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resum
La ubicació dels dos calls de Cervera es 
començà a definir l’any 1924 amb la proposta de 
l’historiador Agustí Duran i Sanpere. L’any 2003, 
la recerca de Pere Verdés i Max Turull suggeria una 
nova localització per al call Jussà. El present estudi 
aprofundeix aquesta darrera hipòtesi i en certifica 
documentalment la validesa, concloent de manera 
definitiva que aquest carrer es correspon amb 
l’actual carreró del Teco.
Aquesta localització certa es complementa 
amb altres propostes d’interès, com la ubicació 
del portal Mitjà, que tancava pel nord el recinte 
emmurallat dels segles xii i xiii i que, al seu torn, 
ens permet resoldre de manera prou versemblant 
la incògnita de la situació d’un anomenat «call 
Mitjà». És possible que l’urbanisme medieval jueu 
hagi començat a fer les paus amb la documentació 
i, tot d’una, se’ns presenta més comprensible.
Sobre aquesta trama urbana jueva, de la 
qual descrivim els serveis i abordem l’anàlisi 
morfològica i evolutiva, la vida dels jueus i jueves 
cerverins s’hi desenvolupà en conflicte permanent. 
A la qüestió hi hem destinat una part important 
—just l’anterior a la que tanca l’estudi— al fossar, 
en clara al·lusió metafòrica a la fi de qualsevol 
recorregut vital.
paraules clau
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absTracT
The location of the two Jewish Quarters in 
Cervera started to be defined in 1924 with the pro-
posal put forward by the historian Agustí Duran i 
Sanpere. In 2003, the research carried out by Pere 
Verdés and Max Turull suggested a new location 
for the Jussà Jewish Quarter. The present study 
considers this hypothesis thoroughly and substan-
tiates its validity with documentary evidence, defi-
nitely concluding that this street corresponds to the 
currently known as Teco Lane.
This positive location is complemented by 
other proposals of interest, such as the site of the 
Mitjà Gate, which closed the northern section of 
the walls of the 12th and 13th centuries, and, at the 
same time, it enables us to solve in a conceivable 
enough manner the question of the location of a 
so-called «Mitjà Jewish Quarter». It is possible that 
Jewish medieval urbanism has started to come to 
terms with the existing documents and that, all of 
a sudden, it is perceived as more understandable. It 
is in this Jewish urban scene, of which we describe 
the services and approach the morphological and 
evolutionary analysis, where the life of the Jews in 
Cervera developed in permanent conflict. A signifi-
cant part of the study has been devoted to this issue 
– just the one previous to the final point – the burial 
ground, in a clear metaphorical allusion to the end 
of any life journey.
Keywords
Jewish Quarter, Cervera, conflict, Jew, loca-
tion, 13th-15th centuries, urbanism
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1. La localització dels calls
1.1. Els antecedents historiogràfics
Agustí Duran i Sanpere (1887-1975) dedicà el discurs d’ingrés a la RABL 
a la qüestió de les «Referències documentals del call dels juhéus de Cervera».1 
És en aquest treball on s’estableix la primera hipòtesi de localització dels 
calls. Tota la producció escrita dedicada per altres historiadors a l’esmentat 
assumpte seguirà invariablement el seu esquema fins a l’any 2003, quan, per 
primer cop, Pere Verdés i Max Turull2 posen encertadament en qüestió la 
ubicació del call Jussà proposada per Duran. 
Sobre aquesta darrera proposta hem bastit el present estudi, mirant de 
precisar-la al màxim. Ens referirem essencialment a la localització dels calls 
i als seus serveis, partint d’una interpretació dels documents que procura ser 
fidel a la memòria col·lectiva, com a vertadera «herència cultural» que és.3 En 
el trajecte, que acompanyem d’un plànol per a major comoditat i orientació 
del lector,4 detallem especialment l’assumpte de la conflictivitat permanent 
que va suposar la presència de jueus a la vila.
La hipòtesi de Duran es basava en l’evidència del fet que, al seu temps i 
encara avui, existia un carrer anomenat «del Call». La localització d’un procés 
inquisitorial,5 datat l’any 1620, que pretenia determinar la puresa de sang de la 
nissaga dels Major, el feu adonar definitivament de l’existència innegable de 
dos antics calls. El frare dominic Lluís Llentisclar, impulsor de la causa, havia 
preparat una sèrie de 24 preguntes per interrogar determinades persones de 
1 Duran, 1924.
2 Verdés, Turull, 2003.
3 Sabaté, 2014.
4 Per a una comprensió més bona de la trama urbana s’adjunta un plànol de la Cervera medieval on, a 
grans trets, es representen els carrers històrics en lletra cursiva i les denominacions actuals en rodona. En 
dec l’elaboració, i l’agraeixo vivament, a l’inestimable i pacient treball d’Anna Colet, tècnica del Museu 
Comarcal de l’Urgell (Tàrrega).
5 ACSG, Col·lecció Faust Dalmases i Massot, caixa núm. 23. «Testimonium ad perpetuam rei memoriam 
recepti ad instantiam Reverendi Priori Fratri Ludovici Llentisclar, Ordinis Fratrum Predicatorum», Cervera 
(1620). Transcripció publicada a Duran, 1924, p. 64, apèndix núm. VI. 
Abreviacions utilitzades: ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó; ACSG = Arxiu Comarcal de la Segarra; dir. = 
direcció; doc. = document; fig. = figura; IEI = Institut d’Estudis Ilerdencs; r = recto; RABL = Real Academia 
de Buenas Letras; núm. = número; ref. doc. = referència documental; reg. top. = registre topogràfic; s/n = 
foli sense numerar; seg. = següents; u. d. = unitat documental ; v = verso.
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Cervera sobre la qüestió. Significativament, la quarta deia així: 
Item, si saben [els interrogats] que en la present vila de Cervera los jueus 
habitaven tan solament en dos carrers, ço és en lo carrer del Espital, que de la 
plaça de dit Espital trau cap al carrer Major en lo Capcorral, y en lo carrer dit 
lo Call, que del carrer Major tira a la barbacana de la muralla envés llevant; si 
ho han vist o oyt a dir a sos pares o avis y ells a sos antecessors. 
A partir d’aquest ítem, Duran considerà que el carrer que ell coneixia com 
el «del Call», es devia correspondre amb el call Jussà, mentre que el carrer 
paral·lel situat immediatament més al nord, conegut en temps de Duran, i 
encara avui, com el «de Sant Francesc», no podia ser altre que el call Sobirà. 
I encara provà d’assajar un hipotètic carrer que suposà que devia unir entre si 
els anteriors, per tal de tractar d’explicar la ubicació d’un altre indret difícil 
d’encaixar, l’anomenat als documents «call Mitjà». No hi aprofundí més, de 
manera que la seva proposta va prosperar situant ambdós calls dins el quarter 
de Capcorral, al nord de la vila i fora de la muralla antiga dels segles xiii-xiv, la 
dita «fortalesa major» de Pere III, tesi que va romandre vigent durant vuitanta 
anys en la historiografia cerverina i que, al capdavall, ha esdevingut inexacta.
Certament, en el moment del procés de Llentisclar, al segle xvii, el carrer 
Major s’havia estirat fins a l’antiga plaça de l’Om o de Sant Miquel. Aquest fet 
degué portar Duran a la ràpida conclusió que acabem d’exposar, atès que a la 
pregunta quarta del plet s’hi deia que ambdós calls «treien cap» al carrer Major 
o partien del carrer Major, però només al primer dels carrers esmentats se’l 
situa al quarter de Capcorral. Duran no hi donà més importància i l’hospital 
de referència l’identificà clarament amb l’antic establiment de Castelltort, més 
tard substituït per l’església i convent de Sant Francesc de Paula. 
Cap a l’any 2000 Pere Verdés treballa en la documentació històrica de les 
muralles de Cervera i s’adona, quan documenta el sector anomenat «de Sant 
Cristòfol», per referència a l’antic portal del mateix nom, situat al quarter 
de Framenors, a la banda de sol ixent de la ciutat, que apareixen moltes 
referències al «[…] mur detrás lo cayll jussà […]» , a la barbacana «detrás del 
call judeorum», i a diferents intervencions com ara «fer merlets o analles de la 
torre d’en Corbí fins a la torre davant del call dels juheus i arreu de la vila», o 
bé al fet de «fer adobar e alsar la muralla detraç lo call més avall».6 
6 Citacions que corresponen, respectivament, a ACSG, Fons Municipal, Obra dels Murs, f. 90v i 92r (1396); 
ACSG, F ns Notarial, Notari Mateu de Cornellana, Manual, f. 199r; ACSG, Fons Municipal, 
Memorials(1465), i ACSG, Fons Municipal, Records i Crides, f. 54v (1537-1541).
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En definitiva, Verdés troba prou evidències que el call Jussà, el més antic 
de la vila, no podia estar situat tan a prop del call Sobirà, com havia proposat 
Duran, i, per descomptat, no se’l podia ubicar també al quarter de Capcorral. 
Així, les noves dades obtingudes li permeten publicar un plànol de la Cervera 
medieval,7 on dibuixa el call Jussà ocupant un espai aproximadament ubicat 
a la banda de llevant, darrere l’església de Sant Bernat. La nova hipòtesi 
esperonava a iniciar una recerca exhaustiva, tot rellegint les referències 
facilitades i recercant-ne d’altres, per tal de mirar de localitzar i situar de la 
manera més precisa possible ambdós calls.8
Convé recordar que la vila, des del segle xi, es va anar estenent en 
direcció nord, a partir del turó de Montseré (puig del Castell), resseguint 
longitudinalment el coll de les Savines, de manera que el carrer Major 
n’esdevingué progressivament l’espina dorsal. Sobre aquesta realitat física 
s’imposà, cap a l’any 1325, la divisió de la vila en quarters,9 una partició 
administrativa que reservà la denominació de «quarter de la Plaça» per al 
centre socioeconòmic de l’època baixmedieval, ocupat per les elits urbanes. 
El quarter naixia de la plaça del Blat (actual plaça Major o de la Paeria) i anava 
resseguint el carrer Major, a mesura que aquest anava creixent. Sembla que 
l’any 138210 i, com a mínim, fins al començament del segle xvi, el portal Mitjà 
va marcar la línia divisòria entre el quarter de Plaça i el quarter de Capcorral, 
situat cap al nord. Així, al tram de carrer Major que es trobava ja dins d’aquest 
quarter, l’any 1490 se’l coneix com el «carrer Maior, àlies del Corral».11
En realitat les línies de separació entre les diferents circumscripcions 
només es poden considerar de manera aproximada i transitòria; són línies 
vives, que s’adapten contínuament al creixement urbà. És prou simptomàtic 
que, l’any 1532, el Consell Municipal tractés de l’assumpte «de l’allargar els 
7 Verdés, Turull, 2003, p. 97.
8 He d’agrair al Sr. Pere Verdés que hagi posat a la meva disposició la totalitat de referències emprades en 
els treballs de documentació de les muralles, incloses les referides als calls.
9 Franquesa, 1891, p. 166.
10 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Fragments, reg. top. 1716, plec de 1430, f. 113v 
(1355-1433).
11 L’any 1490 trobem «Luis Çaffont […], [que] ha un alberch en lo carrer Maior, àlies del Corral», ACSG, 
Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. top. 1673, f. 56v (1490).
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quarters»,12 i que, l’any 1362, el mateix Consell reconegués que «els quarters, 
uns vien allargats i altres escurçats».13
1.2. Les dinou denominacions dels calls 
Per tal de facilitar la comprensió del discurs interessa que identifiquem 
totes i cadascuna de les denominacions que reberen els calls. El call més antic, 
o call Jussà, es correspon amb els noms següents: call de n’Agramuntell, d’en 
Cortés, d’en Sanaüja, del Carrer Major, d’Avall o de Més Avall, Inferior, Vell 
i Menor. Al segle xviii encara se’n conservava memòria, tot i que aleshores al 
carrer del Call Jussà se’l coneixia també com el carrer de Santa Creu, nom que, 
com veurem, va resultar clau per resoldre’n la ubicació exacta i definitiva. El 
segon call, o call Sobirà, rep les denominacions de call del Carrer del Vent, de 
Capcorral, de la Plaça de l’Om, de l’Hospital, d’Amunt o de Més Amunt, de 
Fora (Forà o Fora Mur), Superior i Nou.
Un cas diferent és el del que rep el nom de call Mitjà, que, com que és 
adjacent al call Jussà i ocupa un espai contigu, en alguna ocasió que apareix 
documentat se l’identifica amb el mateix call Jussà. 
1.3. El perquè dels diferents noms del call Jussà
El primer call que es creà a la vila fou el call Jussà. La comunitat jueva s’hi 
devia establir a partir de la segona meitat del segle xiii o potser al seu darrer 
quart, si atenem el fet que les primeres notícies de jueus documentades a 
Cervera daten de l’any 1280.14 El nom que ben aviat l’identificà fou el de call 
de n’Agramuntell, amb referència al carrer del mateix nom, dit així perquè 
el mercader Guillem d’Agramuntell15 hi tenia diverses cases. Fou una de les 
denominacions de més fortuna, atès que es va anar repetint al llarg dels dos 
segles i mig de presència jueva. I encara, l’any 1539, els llibres de manifest, 
quan registren la riquesa moble i immoble dels veïns i altres propietaris de la 
vila o terme, consignen cases que es troben en l’antic carrer del Call, o sia «en 
12 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 43, 44r i 45v (1532).
13 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 19r (1562).
14 Llobet, 2005, p. 112.
15 Amb relació al govern municipal, l’any 1354, en Guillem Agramuntell apareix com a mercader. El 1373, 
com a mercader i conseller (pel quarter de Montseré). I el 1394, com a paer. Vegeu Turull, 1992.
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lo carrer del Cayll olim dels jueus, que’s diu lo carrer d’en Agremuntell».16
Una part de les cases que n’Agramuntell tenia al call, valorades en 1.500 
sous, passà, a través de l’aixovar de la seva filla17 i per via del dot matrimonial, 
al seu gendre, el notari Pere Cortés.18 Cortés vivia al call Jussà l’any 1369, 
moment en què l’infant Joan, en una mesura intervencionista sense precedents, 
el volgué fer fora perquè pretenia redistribuir i separar tothom, tant els jueus 
com els cristians que vivien barrejats, on no els corresponia, ni als uns ni als 
altres.19 Així doncs, no és estrany que el call Jussà sovint fos conegut també 
com el d’en Cortés.
La tercera denominació d’arrel patronímica és la de call d’en Sanaüja.20 
Les referències amb aquest nom, tot i ser molt escadusseres, es devien basar en 
el fet que algun membre d’aquesta nissaga cerverina hi degué viure en algun 
moment o bé hi tenia propietats, cosa que fins ara no s’ha pogut certificar. Si 
fos així, probablement es podria tractar d’en Francesc de Sanaüja, apotecari, 
personatge que intervingué en determinats afers importants21 de l’aljama i que 
estava molt ben relacionat amb els jueus Quercí, amb qui l’any 1473 compartia 
veïnatge al privilegiat carrer dels Especiers,22 molt a prop de la plaça del Blat. 
Sobre un altre probable membre de la família, Ramon de Sanaüja, l’any 1435 
queda registrat que havia tingut almenys dues cases al carrer d’en Lambart, 
un indret on detectem concentració de conversos,23 al qual ens referirem 
16 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, f. 105v (1539).
17 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. top. 1648, f. 17r (1366). 
Malauradament no he sabut trobar la «denúncia» dels béns d’en Guillem Agramuntell, en cap dels llibres 
de manifest que es conserven a l’ACSG.
18 Amb relació al govern municipal, Pere Cortés apareix, els anys 1362 i 1366, com a elector (de professió, 
notari). Vegeu Turull, 1992.
19 Entre altres propostes de reubicació, la provisió de l’infant Joan, de data 11 de juny de 1369, disposa que 
Samuel Adret i el seu gendre, Salamó Astruc Adret, que s’estaven en l’alberg de na Cavallera, «s’estiguin 
en la casa de P. Cortés, en lo call antic. I P. Cortés s’estigui en l’alberg de P. de Prat o en altre lloc que li 
placia, fora lo call». Vegeu Baer, 1970, p. 426-428, doc. 293.
20 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de l’Obra dels Murs, f. 84r-103r (1396).
21 El 16 de febrer de l’any 1454, Francesc de Sanaüja, apotecari, participa com a testimoni (al costat del jueu 
de Cervera Jacob Gibra) en un document interessant. Es tracta de la venda d’un censal important que té com 
a objectiu poder sufragar el donatiu que l’aljama fa al rei Alfons el Magnànim, que es troba a Nàpols. El 
censal és subscrit nominalment i individual pels homes i dones de l’aljama de Cervera. ACSG, Col·lecció 
Faust Dalmases i Massot, caixa núm. 23, doc. núm. 3009 (14.02.1454).
22 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 45v (1472-1474). 
23 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, reg. top. 1717, f. s/n (1436-1493), 
plec de 1435.
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més endavant. Desconeixem si els esmentats Sanaüja acabaren convertint-
se; en canvi, sí que consta com a jueu en Bru de Sanaüja, l’any 1435.24 En 
qualsevol cas, una relació estreta dels Sanaüja amb la comunitat jueva es fa 
prou versemblant i, fins i tot, evident.
Tanquem-ho dient que els Sanaüja cerverins podrien haver tingut relació 
amb els Sanaüja de Lleida, propietaris del gran casal que després vengueren i 
passà a ser la casa de la Paeria de la ciutat, i, al seu torn, amb els de les Borges 
Blanques o amb els de Barcelona.25 No oblidem que el call barceloní rebé els 
nom de call de n’Àngela o d’en Sanaüja. Tanmateix només podem consignar-
ho com a hipòtesi.
La resta de noms que rebé el call Jussà, és a dir, els de call del Carrer 
Major, call d’Avall o de Més Avall, call Inferior, call Vell i call Menor, tenen 
una explicació més simple. El nom de call del Carrer Major, no cal dir-ho, 
es deu al fet que s’hi accedia des d’aquest carrer principal, un cop superat 
el portal Mitjà, que, pel nord, era el d’ingrés a la vila als segles xii-xiii, tal 
com més endavant s’exposa a bastament. Altrament, fou esmentat com el call 
Inferior o d’Avall, per oposició, respectivament, al call Sobirà o call d’Amunt, 
que, com ja he dit, s’ubicà a la zona nord de la vila. Se l’anomenà call Vell 
per oposició al call Sobirà, que va passar a ser el call Nou en ser creat entre 
els anys 1327 i 1336. Finalment, rebé el nom de call Menor perquè per raó 
de la seva situació li fou impossible expandir-se, contràriament al que va 
passar amb el call Sobirà, que, ubicat al costat del pla de l’Hospital, va poder 
estendre’s en el procés d’absorció del creixement de l’aljama registrat a partir 
de les primeres dècades del segle xv.
1.4. Sobre els nou noms del call Sobirà
No cal insistir-hi gaire perquè a la majoria  ja ens hi hem anat referint. 
Si de cas, expliquem la denominació de call del Carrer del Vent, atenent 
que és l’indret on el rei Alfons III el Benigne (1327-1336) va assignar als 
jueus cerverins poder fer un nou call. El carrer es trobava aleshores al quarter 
de Capcorral, fora el mur o «major fortalesa», emplaçament que justifica 
la denominació de call de Fora (Forà o Fora Mur). És probable que avui 
24 Bru de Sanaüja consta com a jueu en el Llibre de la Col·lecta de la Talla de la Vila de Cervera […] 
Quarters de Capcorral i Plaça. ACSG, f. 20v, 21r i 21v, reg. top. 1923 (1469).
25 Lladonosa, 1953.
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subsisteixi sota la denominació de carrer del Call. Tenint en compte que, per 
la banda de ponent, s’hi accedia des de la plaça de l’Om (també dita, aleshores 
com ara, «de Sant Miquel»), quedava justificada una altra de les denominacions 
més freqüents, la del call de la Plaça de l’Om. Finalment, tenint en compte 
que el carrer del Vent era conegut també com «de l’Hospital», per la presència 
veïna, des de l’any 1393, de l’hospital de Berenguer de Castelltort, és lògic 
també que portés el nom, ben adient, de call de l’Hospital.
2. El call Jussà i el call Mitjà
2.1. La ubicació del call Jussà a partir de la seva identificació
El gener de l’any 1716 es publica el Decret de Nova Planta i s’instaura 
el règim polític borbònic. Un dels canvis més significatius que va comportar 
fou l’aprovació del decret de creació del Reial Cadastre, el nou impost que 
canviaria el règim fiscal dels catalans. El mateix any 1716, a Cervera, Josep 
Martinas, que fou el comissionat encarregat de formar el primer Llibre de 
Cadastre, consignà amb gran zel les propietats dels cerverins amb ubicacions i 
afrontacions escrupolosament anotades, característica que ha acabat resultant 
determinant a l’efecte de localització del call.26
Així, en el primer Llibre de Cadastre que es va elaborar, hom pot documentar 
l’existència d’un carrer anomenat «de Santa Creu», on viuen petits pagesos, 
algun eclesiàstic i gent d’ofici. Hi trobem també que Francesc Puig, l’escultor 
de la primitiva façana i de les mènsules de la Paeria, viu en aquest moment 
en una casa del carrer Major, part de la qual afronta per tramuntana amb «lo 
carrer d’en Call llusà, dit de Santa Creu».27 No cal dir que aquesta referència 
al carrer del Call Jussà té una importància extraordinària pel que fa al nom 
que, en un determinat moment, s’adjudicà a l’antic call per tal d’esborrar-ne 
la petja jueva i cristianitzar-lo convenientment, a fi de consumar la general 
damnatio memoriae que es va estendre arreu després de l’expulsió.
La inexistència de cap carrer que porti avui aquest nom i la manca 
de resultats satisfactoris en la recerca posterior duta a terme entre els fons 
26 He d’agrair a la Sra. M. Teresa Salat que em fes notar aquesta determinant característica, pròpia i exclusiva 
del primer Llibre de Cadastre, que el diferencia dels posteriors, molt més lacònics.
27 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Secció Fiscalitat, Sèrie Cadastre-Amillarament, Llibre de Cadastre, 
reg. top. 2010, f. 29r-30v (1716).
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públics de l’ACSG aconsellaven reorientar-la entre la documentació privada. 
La decisió de començar per la del fons particular de cal Jan,28 família que 
actualment viu al carrer Major, va proporcionar resultats altament satisfactoris.
Josep Pipó, un dels seus avantpassats, l’any 1880 pretenia construir un 
forn a la part del darrere de la casa del carrer Major que acabava d’adquirir, 
raó per la qual va pactar per escrit amb el seu veí, l’escrivà i notari Fernando 
Granell i Brach, un seguit de condicions. En donar les afrontacions d’ambdues 
propietats i del pati posterior on es preveia aixecar la nova construcció, en el 
document s’hi llegeix que tant la de Fernando Granell com la de Josep Pipó 
afrontaven «por mediodía, con el callejón de Santa Cruz o del Teco».29 Una 
recerca posterior, feta al Registre de la Propietat cerverí, ens donà resultats 
semblants.30 
La conclusió és òbvia i incontestable. El carreró, encara avui existent, 
anomenat «del Teco»,31 és el de l’antic call Jussà (fig. 1). El mateix que, a 
partir del segle xiii, rebé el nom de carrer de n’Agramuntell. Es tracta d’un 
carrer d’uns cinquanta metres de longitud, al qual s’accedeix directament des 
del carrer Major per la banda de ponent. Corre en sentit perpendicular a la via 
principal i queda limitat, pel costat de sol ixent, per la barbacana i la muralla 
(fig. 2). És un dels sis que drenaven el carrer Major vers el sector est de la vila, 
conegut al segle xviii com «el secà». Avui només en subsisteixen tres: el del 
Regué, l’esmentat del Teco i la costa de la Companyia.
28 Agraeixo les facilitats donades per la Sra. Blanca Cuñé i Sala, en posar al meu abast la documentació del 
seu arxiu familiar.
29 Arxiu familiar de cal Jan, «Cervera. Pacte sobre la construcció d’un forn, establert entre el Sr. Fernando 
Granell i Brach i el Sr. Joan Pipó i Valentines», document solt, manuscrit, redactat en castellà, mida DIN 
A3, plegat (25.06.1880).
30 «Casa situada en la ciudad de Cervera, calle Mayor, señalada de número ochenta y cuatro, con tres puertas 
que salen una a dicha calle Mayor y dos al callejón denominado de la Santa Cruz o sea del Teco […]». El 
senyor Francisco Oller i Marsà l’havia adquirit per compra als germans Pere i Tomàs Padró, l’escultor, i 
a l’esposa d’aquest, Marianna Pijuan, amb escriptura atorgada el dia 10 d’abril de 1804, davant el notari 
de Cervera, el senyor Antonio Buldú, registrada als folis 213 i 214 del llibre d’hipoteques corresponents a 
aquell any. Es tracta de l’immoble que avui es coneix com «de cal Morató», que dona al carreró del Teco, 
adquirit el 1966 pels cònjuges Morató-Novell. Agraeixo la informació al Sr. Miquel Puig, facilitada a través 
del Sr. Josep Mas.
31 Sobre l’origen del nom actual del carrer del Teco (anteriorment també conegut com a «carrer d’en 
Periu»), que era un dels sis que drenaven el carrer Major vers la barbacana de sol ixent, hom pot consultar 
l’interessant estudi de Pedrós, 1986, p. 35-36.
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Fig. 1
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Fig. 2
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Resulta sobrer considerar la gran rellevància d’aquesta identificació i 
localització, atès que ens permet interpretar correctament aspectes de la trama 
urbana medieval fins ara desconeguts. I ens fa possible, a més, poder reelaborar 
de manera correcta la ubicació i la lògica dels esdeveniments recollits en la 
documentació. Feliçment, les peces del trencaclosques comencen a encaixar i 
tot comença a tenir més sentit.
2.2. Les derivacions de la localització del call Jussà
La primera conseqüència de la localització segura del call Jussà és la 
possibilitat de situar de manera precisa el portal Mitjà i, de retruc, el mateix 
call Mitjà. Vegem-ho, posant en relació tres documents.
El 21 de maig de l’any 1436, el Consell Municipal acorda que el jueu 
Samuel Cavaller «tanqui els portals forans del seu alberg [els que donaven 
directament al carrer Major] i hagi d’entrar-hi pel call».32 Passats uns mesos, al 
setembre del mateix any, el Consell rep la queixa dels veïns de Cavaller, Pere 
Ramon de Canelles, llicenciat en lleis, i Pere Juglar, hostaler, que protesten 
en nom del veïnat, perquè davant de casa seva, al carrer Major, hi habitava 
i tenia l’entrada i sortida l’esmentat Samuel Cavaller, el qual havia fet una 
obra que, asseguraven, treia claror a l’alberg de Pere Juglar.33 Finalment, anys 
més tard, al març de 1453, el Consell rep la proposta que es vol fer «un gran 
embelliment e decoració del carrer publich e maior de la dita vila, ço és que la 
Torra de mícer Pere Ramon de Canelles se levàs de mig de dit carrer», raó per 
la qual es decideix que el dia 13 d’abril, un grup de paers, prohoms i mestres 
de cases facin l’estima o vàlua de «la casa o torra appellat lo portal Miyà, tant 
com és e empatxe lo carrer Maior, d’alt a baix, de part a part del dit carrer 
Maior, la qual té e posseeix lo honorable mícer Pere Ramon de Canelles, en 
leys licenciat, [estimat] a cinquanta liures barchinonenses».34
No hi ha dubte que si Ramon de Canelles viu davant la casa del jueu Samuel 
Cavaller, que és obligat a accedir a casa seva només pel call (i no pel carrer 
Major, on havia gosat a obrir una porta, com veurem), i, alhora, Canelles 
és el propietari de la casa o torre que s’ha decidit enderrocar, anomenada 
32 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 91v-92r (1436).
33 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 114r-114v (1436).
34 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, reg. top. 61, f. 26v-27r (1453).
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«portal Mitjà», es posa de manifest que a partir d’aquest portal s’accedia 
immediatament al call Jussà, l’actual carrer del Tecòrfena Teco.
Per tal de ratificar que el carreró esmentat fou l’antic call Jussà, disposem 
d’un quart document que ho avala. El 25 de gener de l’any 1473, Salamó 
Cohén, jueu de la ciutat de Lleida, rep en herència unes cases del call Jussà de 
Cervera. En posa una en venda, mentre que manté la propietat de les altres.35 
Per aquest motiu, com que no desitja que els compradors, els jueus Samuel 
Adret i Vidal Sullam, puguin prendre claror a les cases que encara conserva 
en propietat, posa com a condició que els nous propietaris no puguin aixecar 
en alçària, per cap de les dues bandes, la casa que els ven. A aquest efecte 
en dona les mides, expressades en el patró comú de la cana de Barcelona,36 
la qual cosa ens permet saber que la casa estava situada en pendent, ja que 
l’alçària pel costat més proper a la porta major del call i, per tant, més pròxima 
al carrer Major, la que confrontava amb la de «Buldú», era de 5,63 metres (29 
pams de cana), mentre que pel costat contrari, la] que confrontava amb la de 
Salamó Cavaller, era de 6,22 metres (4 canes). No cal dir que, encara avui, el 
carreró del Teco presenta un desnivell important. A partir dels seus primers 
dotze metres, que són gairebé en pla, el pendent va davallant des del 4 fins al 
25 % que aconsegueix en el seu tram final, cap a la barbacana.
2.3. Què hem d’entendre per «call Mitjà»?
En referir-nos a les dinou denominacions que reberen els calls de Cervera, 
ja hem avançat la consideració que l’anomenat «call Mitjà» era adjacent al 
call Jussà. Tot sembla indicar que n’ocupava l’espai contigu i tangent. És 
per raó d’aquesta situació immediata que, en alguna ocasió en què apareix 
documentat, al call Mitjà se l’identifica o se l’associa amb el call Jussà. En 
aquest sentit, es pot dir que Jussà i Mitjà són sinònims, tot i que aquest últim 
es degué ubicar en l’espai privilegiat, més pla i més proper al carrer Major, 
normalment ocupat per cristians. El call Mitjà vindria a ser una extensió del 
call Jussà en direcció al carrer Major, a partir de l’arc gòtic, que possiblement 
marcava pròpiament l’entrada al call. No hi ha cap dubte que pren el nom 
del portal Mitjà, del qual ja hem parlat, perquè així apareix documentat l’any 
35 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 14r-14v (1472-1474).
36 Alsina, Feliu, Marquet, 1996, p. 130.
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1401, quan Miquel de Vilallonga renuncia a una casa de la seva propietat, 
situada «in callo judaico del portal Migà».37
L’assumpte de l’enderrocament d’aquest portal ja es troba documentat 
l’any 1421,38 però potser no es va materialitzar, com a mínim, fins a l’any 
1453. No existeix la certesa absoluta que s’enderroqués en aquest moment; 
amb tot, la memòria de la seva existència perdurà en el temps.
Tanmateix, i a desgrat de la hipòtesi suara exposada, és moment de 
mantenir una certa cautela en aquest punt, motivada per l’existència d’un 
document, datat l’any 1436 —única referència fins ara que sembla remar 
en sentit contrari—, segons el qual el mercader Maties Esteve ven al jueu 
Astruch Bonastruch una part d’una casa que té al «calli mediocri dicte ville, 
in vico scilicet vocato del Vent, pel preu de 31 lliures […]».39 No és estrany, 
doncs, que Duran hagués pogut situar un call Mitjà al nord de la vila, com ja 
hem comentat.
Tot i aquest element discordant, ara per ara, les referències més nombroses, 
que ja hem anat desgranant, ens segueixen inclinant a mantenir la tesi que el 
call Mitjà degué ocupar un espai reduït, a tocar del call Jussà, com són els dotze 
metres inicials de l’actual entrada al carreró del Teco. Tanmateix, a desgrat de 
poder aconseguir noves referències, més proves i més concloents, fins i tot ens 
podem atrevir (i ho basem en un document de l’octubre de 1447) a suggerir que 
el call Mitjà bé es podria haver estès cap a l’altre costat del carrer Major, a la 
banda contrària, la de ponent, on tot sembla indicar que hi havia un altre carrer 
o carreró,40 del qual avui desconeixem el nom. Aquest suposat carrer vindria 
a ser l’equivalent o simètric al carrer de n’Agramuntell (recordem-ho: el call 
Jussà es correspon amb el carrer de Santa Creu, posteriorment dit «del Teco»). 
De fet, és molt possible que fos així, atesa l’existència de fins a sis carrerons 
que drenaven el carrer Major vers la barbacana de ponent, compresos entre 
l’actual carreró del Salí, a l’inici del carrer Major, fins a l’actual carrer de la 
Mare Janer, davant la costa de la Companyia, que és l’entrada al carreró dit 
«de les Bruixes». Només el primer i l’últim, el del Salí i el de la Mare Janer, 
subsisteixen avui en aquest tram.
37 ACSG, Fons Notarial, Notari Jaume Forner, Manual, f. 4v-5v (1402).
38 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, f. 33v (1421).
39 ACSG, Fons Notarial, Joan Valentí, Manual, f. 32r-33v (1435-1436), reg. top. 190, u.d. 458. 
40 Pedrós, 1986, p. 42-46.
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En efecte: un document, datat el 27 d’octubre de l’any 1447, en què el 
Consell Municipal rep proposta de Domingo Sant Layr, dient que ell ha fet 
«una certa obra, en la festa del Corpus, en un carrer qui és davant lo call 
Menor de la dita vila […]»,41 apunta a la suposada existència del carrer que 
equivaldria al del Teco per la banda de ponent.
Sigui com sigui, no sembla gaire lògic ni prudent permetre fer call en un 
indret de tradicional habitatge cristià sense una raó poderosa que ho avali; ens 
referim al call Mitjà. Fou una decisió que situava els jueus, més encara, a les 
portes dels habitatges cristians, la qual cosa afavoria el «perillós» veïnatge 
que sempre es va voler evitar. Tot i això, sembla provat que es degué pactar la 
condició que a les primeres cases del call Mitjà, les que estaven en contacte 
directe amb el carrer Major, només els estaria permès tenir porta pel call. 
Aquesta és l’evidència que es desprèn del conflicte generat pel jueu Samuel 
Cavaller, que, com hem vist, vivia a l’entrada del call Jussà (o Mitjà, com es 
vulgui), i que l’any 1436 es va atrevir a obrir portes que donaven directament 
al carrer Major.42 Ja s’ha dit: el Consell, en resposta immediata, l’obligà a 
tancar «els portals forans del seu alberg» i manà «que hagi d’entrar-hi pel 
call».43
Deixem en aquest punt l’explicació estrictament topogràfica, exposada 
només per tal de situar convenientment el lector. En endavant, en abordar 
l’apartat dedicat a la segregació dels jueus i al conflicte urbanístic derivat de 
la seva ubicació, mirarem de respondre a dos dels interrogants clau: d’una 
banda, què va motivar la creació del call Mitjà per part del rei Joan II; de 
l’altra, quina repercussió va tenir aquesta decisió.
2.4. Morfologia del carrer i de les cases del call Jussà
Serveixi com a preàmbul del que tot seguit exposarem l’existència de dos 
conceptes que no necessàriament s’han de prendre com a sinònims; ens referim 
als d’alberg i casa, que, segons sembla, al segle xiv es van diferenciant. Turull 
i Verdés, en estudiar l’evolució de la unitat fiscal familiar, els distingeixen. 
L’alberg respondria a la idea de l’habitatge entès com a conjunt, mentre que 
41 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 107r (1447).
42 «[…] portal forà qu’el juheu Samuel Cavaller havia obert en el seu alberch del call, pel costat del carrer 
Major de la vila, amb el qual ara comunicava lliurement», Duran, 1924, p. 24.
43 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 91v i 92r (1436).
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casa seria una dependència més petita o una part d’aquell. Troben que, a l’inici 
del segle xiv, les declaracions d’albergs depassen àmpliament les de les cases; 
progressivament, en la mateixa centúria, la tendència es va invertint, cosa poc 
lògica en un context de recessió demogràfica, fenomen que no seria explicable 
per una fragmentació de l’espai, sinó per la transformació del model de família 
fiscal,44 la qual cosa abordarem més endavant amb major detall.
Hem deixat Salamó Cohén, jueu de Lleida, venent, el gener de l’any 1473, 
una de les cases del call Jussà cerverí —que tres anys abans havia rebut en 
herència—, i mirant d’evitar que els adquirents poguessin treure claror a la resta 
d’habitatges i patis que conserva en propietat. Entre aquests, hi ha un passatge 
que té sobre el carrer, significativament dotat de latrina, que es recolzava sobre 
la mateixa casa que ara ven. Ens hem referit també a la diferent alçària que 
la casa venuda presentava a banda i banda, aspecte que demostra que estava 
situada en pendent. Com que el document també ens dona mides de la teulada, 
que fa 7,77 metres de longitud (5 canes) per 6,51 metres d’amplada o crugia 
(4 canes i un pam i mig de cana),45 podem calcular que té una superfície de 
50,5 metres quadrats de planta. L’alçària no devia donar per a gaire més que 
per a una entrada, segurament amb l’habitual estable i un cup de pedra,46 una 
primera planta i, potser, una golfa sota teulada. La casa en qüestió es va vendre 
pel preu de seixanta lliures.
És interessant remarcar, per tal de tenir una visió més completa i 
diversificada dels habitatges jueus, que la casa veïna per la banda més propera 
a la barbacana, que era de Salamó Cavaller, feia la mateixa alçària —6,22 
metres (4 canes)— que la de Cohén, però era més estreta, ja que presentava 
una crugia de 3,88 metres (2,5 canes).47
44 Turull, Verdés, 2009, p. 26-27.
45 «[…] quequidem teulada habet de longitudine quinque canas, et de amplitudine quatuor canas, unum 
palmum et medii canne Barchinone», ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 14r-14v 
(1472-1474).
46 Si més no, així trobem descrita l’entrada de la casa de Jucef Sarruch, tot i trobar-se emplaçada en un 
dels carrers del call Sobirà. L’any 1492, amb motiu de la publicació de l’edicte d’expulsió, Jucef Sarruch, 
corredor d’orella, ven per vuit lliures a Francesc Ortigues, blanquer, un alberg, amb entrada, estable i cup 
de pedra, situat al carrer «de na Mell» o «d’en Llobet». La casa afronta amb la d’Issach Toroç. ACSG, 
Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual («[…] quartum decimum manuale […]»), f. 26r (1490-1492).
47 «Item et sub tali eciam pacto, forma et condicione, que no puxau alçar la teulada qui és entre mi, lo dit 
pati de les cases a mi restants, e la casa del dit Salamó Cavaller, sinó tant quant ha la teulada del dit Salamó 
Cavaller, la qual ha d’alt envers la carrera quatre canes, e de ample dues canes e miga», ACSG, Fons 
Notarial, Antoni Bonet, Manual, f. 14r-14v (1472-1474).
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L’existència del passatge sobre el carrer, propietat conservada per Cohén, 
ja dona idea de la morfologia complexa i irregular de l’urbanisme de l’època, 
en què, com ara i sempre, ja es donava molta importància a la claror que rebien 
les cases. Aquesta fou una preocupació sempre recurrent en les relacions de 
veïnatge, atesa l’estretor dels carrers medievals. Un dret real, el de servitud 
(en aquest cas, el dret de llum i vistes), de llarga trajectòria històrica dins el 
dret civil català. La permissivitat de les autoritats, deixant construir sobre els 
carrers, acostumà a ser font de conflictes a la vila, com l’any 1427, quan el 
Consell rebé la queixa que Berenguer Miret havia «hauda una provisió del 
batlle general o de son lochtinent, que puxe ediffichar sens perjuy de dret 
strany sobre lo carrer davall del carrer major […]», indret identificat per Duran 
amb l’actual carreró de les Bruixes, la qual cosa comportaria la presència 
indesitjable de mala gent i perjudicaria la cosa pública.48
L’escriptura de venda de la casa de Cohén palesa i reforça aquesta 
complexitat urbanística en revelar, a més, l’existència d’un galliner contigu, 
situat entre la casa en venda i la veïna de «Buldú», i enretirat 4,66 metres (3 
canes) respecte al pla de la façana de l’habitatge venut, la qual cosa demostra 
que les façanes de les cases no estaven sempre alineades, tal com s’ha anat 
tendint a fer modernament, i que entre un habitatge i el veí podia haver-hi 
cases, espais o patis destinats a altres usos, com ara galliners, horts o corrals. 
El carrer, per la banda de sol ixent, obligat pel fort pendent de la seva part 
final, requeria probablement, com avui, una sortida en angle per tal d’anar 
a trobar més còmodament i planera el que ara és el carrer de la Barbacana. 
Hom pot suposar que fou aquesta particularitat la que donà lloc a l’existència 
de l’anomenada «placeta del Call», dita així i documentada, l’any 1534, amb 
motiu d’unes obres de recreixement i construcció de merlets a «la murala de la 
plasseta del cayll».49 Si es confirma aquest supòsit, si bé es podria tractar d’un 
simple eixamplament del carrer, hom pot també aventurar-ne la identificació 
amb l’espai triangular que avui encara configura una mena de petita plaça al 
capdavall del carreró del Teco, davant de la molt propera «torre dels Jueus» 
(fig. 3), que també trobem profusament citada en la documentació.50 
48 Duran, 1972, p. 53, nota 11.
49 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Records i Crides, f. 31r (1534-1536).
50 Serveixi com a exemple la referència a les mesures que s’adopten l’any 1465, per tal d’evitar la caiguda 
de la muralla: «Fer merlets o analles, de la torre d’en Corbí fins a la torre davant del call dels jueus i arreu 
de la vila […]», ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Memorials, s/n (1465). Considero que aquesta torre 
és adjacent, pel sud, amb la dita «d’en Corbí».
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Fig. 3
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Tot i que ens apareix la referència a la porta Major del call Jussà, que 
seria la d’ingrés des del carrer Major, i ens podria fer pensar en l’existència 
d’un portal menor a la part final del carrer, aquest extrem no l’hem pogut 
documentar.
En definitiva: l’alberg venut, com hem pogut veure, facilita dades molt 
valuoses que ens han permès referir-nos a les construccions aixecades sobre 
el carrer, que comprometien al seu torn la constant preocupació per la claror, 
juntament amb la també protestada i problemàtica construcció d’envans 
(o «embans») o cossos sobresortints a les façanes, a manera de les actuals 
tribunes, com tindrem ocasió de comentar per al call Sobirà. També hem pogut 
fer-nos una idea de la composició, superfície, alçària i amplada d’algunes 
cases, així com de la irregularitat del traçat de l’antic carrer de n’Agramuntell. 
Finalment, havent esmentat de passada la presència d’un element constructiu 
interessant com és la latrina que hi havia al passatge de Cohén, no podem 
defugir-ne l’anàlisi ni deixar de posar-la en relació amb l’existència d’una 
claveguera general documentada al call Jussà.
2.5. Clavegueres i privades
Un dels aspectes de progrés que meresqueren l’atenció de Carreras Candi,51 
amb el qual pretenia donar idea de l’avenç urbà a la Catalunya del segle xiv, fou 
el de l’aplicació dels preceptes de la higiene, que recolzà conceptualment en 
«lo capítol cxxxi del Regiment de Prínceps», d’Eiximenis, segons el qual calia 
prendre en consideració determinades prescripcions sanitàries encaminades 
a evitar les infeccions que, entre d’altres, provocava l’existència «d’aigues 
pútrides», o «quan la ciutat ha defalliment de privades», o «quant tenen les 
clavegueres principals ubertes». En aquest cas, calia que s’hi apliquessin 
«aquells qui regeixen la ciutat, […]. Emperò cascun déu fer son poder, que sa 
priuada haja eixida dreta o no dreta, a la principal claueguera de la ciutat. E 
per tal quant infectió e pudor és la principal cosa que fá la ciutat mal sana, per 
tal los regidors deuen proueir a aquesta cosa ab gran diligència».
El mateix autor exemplifica la tasca de construcció de clavegueres dels 
murs, a Cervera, per decisió del Consell (6 de març de 1388), segons la qual 
51 Carreras, 1924, p. 217.
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s’acordà «que los pahers fazen les clauegueres dels murs e de les barbacanes 
per tant que les aygues nos puxen scolar en los solaments dels murs e […] 
nos affolen nes destrouesquen». Cinc anys després, el 25 de gener de 1395, 
el Consell tornà a insistir en la necessitat que les clavegueres dels murs 
estiguessin «scombrades e tengudes en condret, que les aygues que passen per 
les barbacanes dels murs vagen dret a les clauegueres».52 Verdés53 va poder 
constatar les «sospedracions» freqüents que calia operar a la base dels murs de 
la vila i que apareixen documentades a bastament al segle xvi.
Diferents historiadors, com Manuel Riu, s’han preocupat de l’estudi de 
l’aprofitament de les aigües a les ciutats i viles catalanes medievals. Riu, quan 
es refereix a les aigües residuals, tot i que esmenta clavegueres en diferents 
ciutats i llocs del país els segles xiv i xv, considera que, en general, «las 
cloacas se estiman tardías».54 Cervera comptà, però, com correspon a una de 
les principals viles catalanes de l’època, amb la preocupació de les autoritats 
per tal d’esmenar els danys que en els murs provocaven les aigües pluvials i la 
manca de desguàs d’aquestes. Així, constatem ja, al primer quart del segle xv, 
obres de construcció de clavegueres notables, com la duta a terme el 141855 
per a la conservació del mur de la plaça de les Bèsties o de Santa Anna, que era 
coberta, ja que es va decidir que «sie feyta gran e bella que’n puxe passar un 
hom de peu».56 Altres clavegueres de la vila eren descobertes, però es tendia 
a cobrir-les, com és el cas de la que existia el 1423 a Capcorral, també vora 
el mur, quan els paers demanaren permís a la reina per tal de cobrir-la, ja que 
«un cop cuberta hi hauria una bella plaça».57 Però a banda de les previstes 
bàsicament per a la recollida i el desguàs de les aigües pluvials, existien també 
clavegueres destinades essencialment a recollir les aigües residuals de les 
privades de les cases.
Pel call Jussà hi passava la claveguera general, que, tot i aquest nom, 
probablement només donava servei al call. Es tractava d’una claveguera 
52 Carreras, 1924, p. 217, nota 2.
53 Verdés, 2000, nota 11.
54 Riu, 2003, p. 547.
55 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, f. 43v (1418). Més endavant, encara el 1446, 
el Consell seguia decidint en aquest sentit: l’assignació de prohoms per reconèixer i fer l’obra d’una 
claveguera. ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, f. 76v-77r (1446).
56 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, f. 33v-34r (1421).
57 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Registre de Lletres, f. 52v-53v (1423).
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coberta que recollia les aigües de les latrines de les seves cases. En tenim 
l’exemple clar d’una casa, situada a l’entrada del call Jussà, amb un passatge 
sobre el carrer, que els secretaris i els consellers de l’aljama, en atenció als 
serveis prestats a la dita aljama per Adret Astruch, el 1473 lloguen a ell, i 
al seu fill Bonjuha Adret, per cinc anys.58 La casa, que havia estat del difunt 
Salamó Cohén, l’habitant ja esmentat de la ciutat de Lleida, estava gravada, 
entre altres càrregues, amb un diner de cens al rei, per raó de la «cloaçe sive 
claveguera» que surt d’aquestaa casa sota terra i corre per aquest carrer.59
El mateix Bonjuha Adret, giponer, «major de dies», uns anys després, el 
1490, per a la mateixa casa, obté llicència de Gil Ferrer, lloctinent del batlle 
general, perquè, «en lo entuxa e o terç de carrer» de la casa que aquest té i 
posseeix «en lo entrant» del call Inferior, vulgarment anomenat «lo call de 
n’Agramuntell», pugui construir-hi o fer-hi construir «una claveguera que 
isque de dita vostra cassa» pel seu esmentat terç i vagi cap al «terç del dit 
senyor Rey que és en mig del dit call e que per aquell vage ordonadament» 
a «respondre e metre vostres aygues de vostra cassa en la gran claveguera 
general que és en dit call, per la qual discorren les aygues fora aquell». La 
condició és que «façats allí vostra claveguera ferma, de amplària de dos palms 
de cana e de alçària de altres dos palms de cana poch més o menys» (o sia, 
d’uns quaranta centímetres de secció). «E aquella dita claveguera hage a ésser 
ben cuberta e tancada de bones pedres o loses grosses e argamassadament 
possades, per forma que no lance fetor en dit call, e tots los viandans, ço és 
los qui iran e venran o passaran sobre la dita claveguera, e de totes bísties 
carregades e descarregades, vagen e vinguen e passen al segur e sobre lloch 
segur.» A més, la llicència donada obliga Bonjuha i els seus successors que 
«tinguin la dita claveguera en los llochs predits ben cuberta e ferma» i paguin 
al rei o al seu batlle general, per la festa de Nadal, un diner de Barcelona de 
cens, amb el dret de domini, ferma i fadiga.60
I encara en tenim un segon cas. El de la casa a la qual ja ens hem referit 
a bastament, la que Salamó Cohén, jueu de la ciutat de Lleida, ven als jueus 
de Cervera Samuel Adret i Vidal Sullam, el gener de 1473. Cohén, que té 
el passatge construït sobre el carrer, unit i recolzat sobre la casa que posa 
en venda, se’n reserva el dret de practicar-hi els forats, també de dos pams 
58 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 13r-13v (1472-1474).
59 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 13r-13v (1472-1474).
60 ACSG, Fons Notarial, Notari Joan Pons, Llibre, f. 18r-18v (01.03.1490-11.06.1491).
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de cana de secció (uns quaranta centímetres), per fer-hi unes latrines que els 
compradors, a llur càrrec, s’han de comprometre a rebre a la part de baix i a 
netejar un cop l’any.61
Per la situació del call Inferior, carrer amb un pendent pronunciat, és 
lògic pensar que les aigües residuals del call Jussà acabarien en un maridatge 
previsible i clar, confonent-se amb les pluvials, fent cap a la claveguera oberta 
que corria per tota una tramada fins a trobar el peu interior de la muralla i 
morir en algun dels femers estratègicament situats a la base exterior del mur. 
L’existència d’aitals femers, persistent en el temps, devia ser tan útil com 
proverbial i antiga, a benefici dels farraginals i de la terra campa propers. Però 
també sovint fou una presència indesitjada, com ho demostra la crida feta el 
gener de l’any 1540 per paers i consellers per tal «que se fasse traure lo femer 
de la torra davall lo Call»,62 referint-se al call Jussà. Era una mena de crida 
sens dubte habitual, ja que cinc anys abans documentem la que es va fer per tal 
de treure’n dos a la torre del portal d’Agramunt: «Item, dos femers qui estan 
davant la torre d’Agramunt, fan a levar de alí, que estan prob la murala».63 
Deixem-ho aquí de moment. Més endavant, ens referirem a les privades o 
latrines que també existiren al call Sobirà.
2.6. El dret d’ocupació de l’espai públic i la llei o norma dels terços
Acabem de referir-nos a dues qüestions sobre les quals ens interessa centrar 
l’atenció, atesa la seva rellevància. D’una banda, hem vist com la casa que 
l’any 1473 els secretaris de l’aljama lloguen, per cinc anys, a Astruch Adret i 
al seu fill Bonjuha Adret, estava gravada, entre altres càrregues, amb un diner 
de cens al rei, per raó de la «cloaçe sive claveguera». De l’altra, hem pogut 
comprovar com el mateix Bonjuha Adret, uns anys més tard i per a la mateixa 
casa, obté llicència de Gil Ferrer, lloctinent del batlle general, perquè, «en lo 
entuxa e o terç de carrer», pugui construir-hi o fer-hi construir «una claveguera 
que isque de dita vostra cassa» pel seu esmentat terç i vagi cap al «terç del dit 
senyor Rey que és en mig del dit call e que per aquell vage ordonadament» 
a «respondre e metre vostres aygues de vostra cassa en la gran claveguera 
general que és en dit call, per la qual discorren les aygues fora aquell».
61 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual, f. 14r-14v (1472-1474).
62 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Records i Crides, f. 88r (1537-1541).
63 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Records i Crides, f. 31r (1534-1536).
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Ambdues referències posen de manifest que existia un dret d’ocupar 
l’espai públic en superfície o en el subsol, sotmès a determinades condicions 
i, naturalment, al pagament del cens o impost corresponent. D’una banda, 
es fa evident l’existència d’una norma o llei, tàcita o expressa, que podem 
anomenar «dels terços», segons la qual l’amplada d’un carrer, a efectes 
pràctics, quedava dividida en tres parts, dues de les quals, les laterals per 
cada banda, corresponien als veïns respectius, mentre que el terç central era 
considerat propietat del rei. Cada veí podia disposar en certa manera del seu 
terç per operar-hi, ja fos construint-hi clavegueres o ja fos edificant-hi envans. 
Aquestes obres, com hem vist, sotmeses al permís corresponent, pel mateix 
fet d’ocupar part de l’espai públic havien de satisfer un pagament o cànon al 
rei, sempre tan delerós de diner. Aquesta era una obligació que requeia sobre 
tothom, tant cristians com jueus.
Hom podia construir passatges sobre el carrer, com hem pogut constatar, 
o bé fer precedir les cases de porxos o voltes,64 supòsit que volia dir tenir-
hi columnes que els sostinguessin. Hom podia ocupar part de l’espai públic, 
també pel subsol, fent-hi clavegueres o construint-hi cellers, tal com encara 
avui és possible veure en moltes cases de Cervera. D’exemples no en manquen.
L’any 1458, Bertomeu de Foix, especier, posseïa una casa amb porxos 
a la plaça de l’Om, o de Sant Miquel, i pagava divuit diners al rei per les 
columnes.65 L’any 1412, Jaume Arnau havia comprat una casa al carrer Major, 
lliure de càrregues, tret dels dos diners de cens que feia al senyor rei pel celler 
que era a sota o «deiús la carrera».66
2.7. Els serveis: la carnisseria
A l’hora de parlar de serveis ubicats al call Jussà, ateses les seves 
dimensions reduïdes, només podem constatar l’existència de la carnisseria i de 
64 Sobre aquest aspecte concret o, en general, sobre les vicissituds constructives del carrer Major, vegeu 
Pedrós, 1986.
65 «Berthomeu de Foix, specier, […] dix a iiii de setembre de mcccc cinquanta vuit que ha los béns següents 
[…] un alberch en la plaça del Holm [sic], que fou d’en Arnau Mulet, fa xxx sous de cens ab fadiga a Sent 
Johan e deheuyt [sic] diners al senyor Rey per les colones, presat dcc sous», ACSG, Fons Ajuntament de 
Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1447, reg. top. 1717, f. 19v (1436-1493).
66 «Jacme Arnau, […] dix per sagrament que ha comprat un alberch dels béns den Pere Nauter, en lo carrer 
Maior, lo qual és franch, sinó lo celer que és deiús la carrera, que fa ii diners de sens [sic] al senyor Rey, 
presat vii solidos», ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, Quarter Plaça, reg. top. 1654, 
f. 51r (1412).
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l’escola o sinagoga, si la podem definir com a tal. És prou conegut que a l’edat 
mitjana existia el que se’n pot dir sistema monopolístic del comerç de la carn, 
segons el qual l’arrendament d’aquest monopoli corresponia a senyors laics o 
eclesiàstics o bé al rei. En el cas de Cervera, atès que la vila era de jurisdicció 
reial, el monopoli estava en mans del monarca. El control de les provisions 
alimentàries s’estenia també a la venda del blat, als molins, als forns i a les 
peixateries, com ha estat posat de manifest per al cas de Cervera.67
Tomàs López Pizcueta va documentar l’existència de carnisseria al call 
del carrer de n’Agramuntell, o call Jussà, ja l’any 1331. Quatre documents 
emesos per la Cancelleria Reial aquell any concedeixen el monopoli de la 
construcció d’una o dues taules de carnisseria al call jueu de la vila, altrament 
dit «vico d’Agramuntell», atorgat pel rei Alfons III al metge reial i mestre en 
Sagrades Escriptures Romeu de Pal,68 habitant de Tàrrega. Les taules seran 
per a ús exclusiu dels jueus, que hi han de comprar. A més, a propòsit d’evitar 
el frau, s’estipula que cap hebreu no pugui comprar la carn fora de les que 
Romeu de Pal construeixi, per les quals, com a arrendatari, haurà de pagar 
un cens anual de nou sous. Els tres documents restants aportats per López 
Pizcueta, que segueixen el primer, fan referència a disposicions encaminades 
a fer complir l’esmentada concessió, sota pena de seixanta sous.69
2.8. La sinagoga antiga
No cal dir que la primera escola o sinagoga de l’aljama cerverina estava 
ubicada al call Jussà. Duran afirma, aportant un document publicat per Rubió 
i Lluch,70 que «a Cervera, hi havia la Escola de juhéus l’any 1323».71
Una de les poques notícies de què disposem fa referència a l’estat lamentable 
en què suposadament es trobava l’escola d’aquest call l’any 1395. Ho sabem a 
través de l’ordre donada pel rei Joan I al governador general, al mes de març, 
des de Piera, quan li mana que siguin respectats als jueus els carrers que ja 
tenien assignats, atès que s’adona que paers i consellers els han volgut «gitar 
de un call qui és en la plaça de Capcorral […] on tenen scola i habitacions 
67 Turull, 1986, p. 26.
68 Coneixem més dades de Romeu de Pal a través del doc. núm. 150, recollit per Muntané, 2006, p. 62. 
69 López, 1992.
70 Rubió, 1909.
71 Duran, 1924, p. 33.
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bones» per tal de recloure’ls al «call antic de n’Agramuntell», que aleshores, 
es diu al document, és en part enderrocat i en gran part en perill de caure i on, 
a més, encara viuen altres jueus, i la sinagoga ja està del tot «derrocada».72 
És una descripció que més aviat sembla un recurs emfàtic interessat, emprat 
per la Cancelleria per tal d’exagerar la situació i poder evidenciar l’odi que, 
segons el rei, tenien els paers i consellers envers els jueus en voler forçar la 
situació per fer-los fora del call Sobirà i recloure’ls en el «deplorable» call 
antic, circumstància que, segons el rei, tant perjudicava els seus interessos i a 
la qual s’oposà amb fermesa.
És cert que la nova sinagoga del call Sobirà, aleshores, l’any 1395, feia 
tan sols deu anys que funcionava, la qual cosa devia contribuir a accentuar 
el contrast amb la del call Jussà, necessàriament més rònega. Tanmateix, 
sigui com sigui, queda provat que la sinagoga antiga va continuar prestant 
el seu servei fins al moment de l’expulsió, tal com ho demostra un seguit 
de processos que van acabar en pacte de concòrdia73 signat l’any 1489. En 
la controvèrsia, la part demandant, constituïda pels representants del prevere 
Simeó Porta, titular del benefici de Santa Margarida, reclamava el pagament 
de vint sous amb què aquest estava dotat; l’import provenia de dos censos: 
d’una banda, l’aljama li’n devia catorze per la sinagoga; de l’altra, el jueu 
Baró Crexent, peller, propietari de la casa contigua a la sinagoga, li’n devia sis 
més pel mateix concepte.74
L’aljama va al·legar desconèixer aquest deute per raó que «en lo temps de 
la guerra [1462-1472] del present Principat, lo call fonch robat e barregat e 
portaren-se’n tots los cartorals de la aljama e altres coses de aquella e d’ella, 
on tenien tots llurs titols e mostres e que ara no tenen res ni poden mostrar res 
e que se’n ha a remetre a la veritat». Baró Crexent també reclamava ser-ne 
exonerat, atès que la seva antiga casa ja era del tot enderrocada i destruïda.
Al seu torn, la part demandant havia acusat l’aljama d’haver afavorit la 
ruïna de la casa de Baró Crexent i, per tant, d’haver perjudicat indirectament 
els seus interessos, atès que durant les obres que s’havien fet a la sinagoga, 
s’havien desviat cap al carrer les aigües que des de la teulada de l’escola 
72 ACA, Cancelleria, reg. 1886, f. 190r i 190v. Aquest document ja va ser conegut i publicat per Duran, 
1924, p. 55-57. 
73 ACSG, Fons Dalmases, doc. núm. 3014.
74 ACSG, Fons Notarial, Notari Joan Pons, Manual, f. 100v-102v (1487-1489).
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omplien el safareig de la casa de Baró. I encara, durant les obres esmentades, 
l’aljama era acusada d’haver-se apropiat d’una part de la casa de Baró, tot 
ampliant la sinagoga en construir-hi un contrafort («enjusa» o «enjub») que 
els proporcionava més espai per poder tenir-hi la cambra dels rotlles.
L’interès últim i principal d’ambdós documents rau en les afrontacions 
donades per a la casa de Baró i per a l’escola, que, en el procés de l’any 1488, 
es detallen tal com segueix: «domus sive patii domus dicte Baró Crexent et 
suorum, site in dicto calli inferiori al sòl del carrer que domus sive patium 
confrontatur cum dicta sinagoga sive scola de llatere [sic] uno, de alia parte 
ab la cassa o pati de cassa de Samarell, que és danant la barbacana, de alia ab 
lo dit carrer». I en l’acte de concòrdia s’estableixen així: «la cassa que fonch 
de Baró Crexent, situada en lo call d’avall, la qual afronte ab l’escola de dit 
call e ab la barbacana, e ab lo farraginal de Johanot d’Altarriba e ab lo carrer 
públic». 
Fig. 4
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De tot plegat en deriva que la sinagoga del call Jussà estava emplaçada «al 
sòl» del carrer, és a dir, a la part baixa o contrària al cap del carrer (fig. 4), de 
manera que la darrera casa era la de Samarell, davant la barbacana; la penúltima 
era la de Baró Crexent, que estava enderrocada, i l’antepenúltima corresponia 
a la sinagoga. Deixem per a una futura recerca tractar de determinar-ne de 
manera més precisa la ubicació. Uns anys més tard de consumada l’expulsió, 
l’any 1497, la sinagoga passà a mans de mossèn Johan Aymerich i de mossèn 
Johanot d’Oluga, i estava valorada en quinze lliures.75
Tres anys després, el 30 de gener de l’any 1500, documentem la venda 
d’una casa al call Jussà, que de nou ens remet a la sinagoga.76 Jaume Çaporta, 
sastre, i la seva esposa Caterina venen a Antoni Comalada, prevere de la vila 
de Cervera, una casa situada al carrer «de n’Agramuntell» —fins feia poc, 
«lo call»—, que afronta «pel cap» (per davant) amb aquest carrer; pel costat 
de ponent, amb la casa de l’escola que antigament era dels jueus; per l’altre 
costat (llevant), amb un hort que és dels hereus del difunt mossèn Johanot 
d’Altarriba, donzell, i per la part del darrere, amb l’hort més alt, dels hereus 
d’Altarriba, ja esmentats. Aquest detall, referit a «l’hort més alt», sens dubte 
al·ludeix al pendent del carrer, que fa que els horts del darrere de les cases 
hagin d’establir-se en terrasses sostingudes per marges, tal com passa encara 
avui. El preu que reconeixen haver rebut per la venda és de 35 lliures de 
Barcelona. La casa fa anualment dos sous al benefici de Santa Margarida, 
instituït a l’església major de Cervera, aleshores obtingut encara pel prevere 
Simeó Porta. Tot sembla indicar que es tracta de la mateixa casa, anteriorment 
posseïda per Baró Crexent, atès que Simeó Porta continua com a beneficiari 
del cens, encara que ja no s’esmenta la casa de Samarell, lloc que ara sembla 
que ocupa un hort. Això és tot el que, ara com ara, podem dir de la sinagoga 
més antiga.
75 «Les scoles dels juheus del cayll iusà, les quals se diu son de mossèn Johan Aymerich e de mossèn 
Johanot d’Oluga, stimades xv lliures» (nota al marge: «Affit a mossèn Johanot de Uluga, a iiii de abril md»), 
ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1497, reg. top. 1717, f. 14r 
(1436-1493).
76 ACSG, Fons Notarial, Notari Pere Ponç, Manual, f. 5v, u. d. 817, reg. top. 310 (10.01.1500-21.02.1501).
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3. El call Sobirà
3.1. La seva creació
El call Jussà, per raó del seu lloc d’emplaçament, privat de la possibilitat 
d’expandir-se, aviat degué ser insuficient per encabir el creixement natural de 
la comunitat jueva. Aquesta circumstància afavorí que, durant el seu regnat, el 
rei Alfons III decidís assignar el carrer del Vent per a l’habitatge de jueus, al 
nord de la vila i més enllà de la muralla antiga, al quarter de Capcorral.
Duran descriu el procés d’evolució de la jueria. Un primer moment de 
creixement l’atribueix al regnat de Jaume II (1291-1327), «quan ja fou forçós 
d’ampliar els límits del call, per tal d’evitar que per la fretura del lloc, jueus i 
cristians haguessin d’estar en perillosa convivència», tot i que creu que aital 
ampliació no es degué produir, raó per la qual Alfons III el Benigne (1327-
1336), fill de Jaume II, «insistia des de Lleida a manar que fos atorgada als 
jueus de Cervera aquella ampliació del call permesa pel seu pare […]. Deia la 
nova disposició que el lloc més convenient per a ésser destinat de bell nou a 
la residència dels jueus era el carrer nomenat carrer del Vent […], el qual des 
d’aleshores hauria d’ésser considerat com formant part de la jueria».77
El document de concessió de la llicència reial per a la sinagoga del call 
Sobirà ho confirma. Amb data 30 de març de 1340, trobant-se a Saragossa, el 
rei Pere concedeix llicència als jueus de Cervera per habilitar una casa com 
a sinagoga al nou call assignat pel seu pare, el rei Alfons,78 de manera que 
l’esmentat carrer del Vent passà a convertir-se en el nucli inicial del segon call 
de la vila.
3.2. Morfologia del call Sobirà
A l’estret i antic carrer del Vent o de l’Hospital, hi subsistí la mateixa 
preocupació, ja esmentada, per preservar la llum natural que arribava als 
habitatges. Un conflicte urbanístic, generat pel mateix afany, es constata al 
call Sobirà. El 15 d’abril de l’any 1449, el jueu Cresques Adret, probablement 
aleshores secretari de l’aljama, habitant d’aquest call, compareix davant 
77 Duran, 1972, p. 350, nota 9.
78 Riera, 2006, p. 312.
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el Consell de paers i renuncia a la provisió que ell mateix havia demanat i 
obtingut l’any anterior de la reina Maria, el 5 d’agost de 1448, segons la qual 
la reina havia prohibit construir envans en aquest carrer, sota pena de 200 
florins d’or. Els envans eren cossos que sobresortien horitzontalment fora 
d’una construcció, sobre els quals es podia practicar l’obertura de finestres, 
frontals o laterals i, per tant, ocupaven part de la via pública, i podien arribar 
a prendre fins a un terç de la «carrera», la qual cosa contribuïa a enfosquir-
la i, per tant, perjudicava les propietats de la resta de veïns. Aquest era el 
cas del carrer que ens ocupa, on se n’havien edificat dos o tres, d’envans. 
Segurament pressionat pels paers, que entenien que la provisió de la reina 
Maria, obtinguda a instància de l’esmentat Cresques Adret, perjudicava el 
privilegi anterior d’obreria i d’obradors de la vila, el mateix Cresques acabà 
renunciant-hi, atès que ell, declarà, no tenia «intenció de perjudicar ningú, ni 
els privilegis esmentats».79
Igual que el call antic, el Jussà presentava un portal d’accés80 (fig. 5). 
La referència més completa la trobem en la llicència que, l’any 1474, el rei 
Joan II atorga als jueus Samuel Cavaller i Benvenist Cohén, que tenien els 
seus habitatges i quasi tots els seus fonaments «sobre lo portal del call de 
Capcorral, que se n’entrava i amenaçava caure». I a fi que no caigués i les 
esmentades cases fossin conservades, el rei els dona permís per a estrènyer 
el dit portal amb sengles peus o pilars, amb competents llindars, disminuint-
lo d’alt i d’ample, de manera que quedi, en alçada i amplada, «tal com és lo 
portal de l’altre call de la dita vila, que respon en lo carrer Major davant la 
casa del mercader Jaume Boix».81
79 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 85v i 86r (1449).
80 Dues referències concretes: ACSG, Fons Notarial, Notari Sadurní Planes, Manual, f. 102v (1445); ACSG, 
Fons Notarial, Notari Joan Pons, Manual, f. 38 (1458).
81 ACA, Cancelleria, reg. 3388, f. 64v i 65r (Jaume Felip).
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3.3. Les privades o latrines
A diferència del call Jussà, on hem documentat latrines que desguassen en 
una claveguera general, del call Sobirà només podem referenciar-ne latrines 
sense indicació del seu desguàs. El 26 de gener de l’any 1488, el Consell 
Municipal rep la proposta dels mostassafs, que denuncien l’existència, a la 
plaça de darrere el call de Capcorral, per on s’anava a l’església de l’Hospital 
i monestir de Sant Francesc, d’algunes privades dels jueus «descloses, qui 
responen en dita plaça, que és molt lega cosa que car alí [passen] moltes voltes 
exint les creus, relíquies e altres coses santes, los juheus, per tot hi van ses 
inmundícies e bruteses alí, e encar les gens qui van a la dita església que 
prenen molta infecció, és cosa molt deshonesta comportar tals coses, per çò 
és mester que aquest Conseyll hi sia provehit […]».82 La decisió del Consell 
és encomanar als paers que comprovin si aquestes privades o latrines són 
correctes, i si no ho són, mana que les facin tapar.
3.4. El servei del forn 
La informació sobre aquest servei és testimonial; només ens permet deixar 
constància de la seva existència. Del forn en podem parlar a partir d’unes 
afrontacions. Preciosa, viuda del jueu David Abraham, fa donació d’una casa 
a la seva filla Mirona. La casa estava situada al carrer del Vent, i afrontava en 
part amb el forn o domibus furni.83 
3.5. La institució de l’hospital
De l’hospital per a pobres jueus només n’hem trobat referència en els llibres 
de manifest que es componen l’endemà de l’expulsió. La primera nota apareix 
l’any 1497, quan el redactor escriu «la casa del spital dels juheus del dit cayll 
[del carrer del Vent] stimat cinch lliures, posseix-la…» i deixa un espai en 
blanc. És una llacuna que algú omple mitjançant una nota al marge en què 
llegim: «Don-ne rahó en Lorenç Serra, notari, que’s serveyx de la casa». En el 
manifest de l’any 1504, ja no es dubta i es consigna, amb el mateix valor, que 
la casa de l’hospital d’aquest call la posseeix, efectivament, el notari Llorenç 
Serra, el qual ens consta que vivia a la placa de l’Om, molt a prop. Potser per 
82ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 13v i 14r (1488).
83ACSG, Fons Notarial, Notari Ramon Rama, Llibre, f. 4r-6r (04.03.1350-05.08.1351).
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això li degué fer peça i l’adquirí. La darrera referència, idèntica, apareix en el 
llibre de manifest de l’any 1511.84
Encara que no en tenim cap dada, és probable que la comunitat jueva 
cerverina, com corresponia a una aljama notable, impulsés aquesta institució 
segurament a partir del segle xiv, com passà en moltes viles catalanes.85 Altres 
comunitats properes, com la de Santa Coloma de Queralt, també en tenien, 
encara que, en aquest cas, l’hospital fou constituït per la iniciativa privada de 
Mosse Cabrit i la seva esposa, Dulcia. La funció de l’hospital, o heqdesh, era 
atendre els desheretats i els viatgers pobres o malalts, missió equiparable a la 
proporcionada pels hospitals cristians. Més enllà que es trobava al call Sobirà, 
no podem dir res de la seva localització, ni tan sols a través d’afrontacions. 
Tampoc podem dir res concret sobre la seva entitat, tot i que el seu valor (cinc 
lliures), ni que hagués estat malvenut, fa pensar en un local ben modest. 
3.6. La sinagoga i la seva ubicació
Un cop el rei Alfons III havia assignat el carrer del Vent com a indret 
d’habitatge jueu, ben aviat l’aljama demanà poder construir en el nou call 
Sobirà una sinagoga, a banda de la que ja existia al call Jussà, al·legant que 
l’antiga els quedava massa distant. La demanda requeria dos permisos. La 
llicència reial no es va fer esperar, atès que amb data 30 de març de 1340, 
trobant-se a Saragossa, el rei Pere concedeix llicència als jueus de Cervera 
per habilitar una casa com a sinagoga al nou call assignat pel seu pare, el rei 
Alfons.86 En canvi, el permís episcopal no va ser atorgat fins a l’any 1384, 
després dels molts entrebancs interposats sistemàticament pel bisbe de Vic, 
entre els quals no va mancar la confiscació del local destinat per acollir-la. 
Finalment, la nova escola es construí a la casa que Bonnin Adret va vendre, 
amb aquest propòsit, a Samuel Rossell i a Astruch Adret, representants de 
l’aljama.87
84 Donem les tres referències a l’hospital: ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, 
Quarter de Capcorral, f. 92r (1497); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de 
Capcorral, reg. top. 1682, f. 84r (1504); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter 
de Capcorral, reg. top. 1686, f. 104r (1511).
85 Assis, 1997, p. 246-249.
86 Riera, 2006, p. 312-313.
87 Riera, 2011, p. 21.
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El fet de demanar poder construir una segona sinagoga al call Sobirà, en 
veure’s obligats els jueus a viure fora el mur o «fortalesa major», a parer de 
Riera no derivava del fet que l’antiga quedés massa distant, com es recull 
oficialment, ni de qualsevol altre motiu, sinó de la prohibició talmúdica de 
traspassar el portal de la vila en dissabte. Transgredir aquesta prohibició per 
haver d’anar a l’escola del call Jussà i tornar, en sàbat, equivalia a emprendre 
un viatge, cosa expressament prohibida de fer durant el descans setmanal. 
Aquesta era la verdadera raó que hi havia darrere la demanda de la segona 
sinagoga fora els murs de la vila.88 Un cop aconseguida la llicència episcopal, 
atorgada finalment pel bisbe de Vic, es procedí a la venda dels seus seients.
L’excepcional protocol del notari Antoni Agramuntell, ja que és únic a 
Catalunya, obert l’agost de 1385 expressament per a les minutes i vendes 
nominals dels seients de la nova sinagoga, és un document esplèndid. Ho 
és, d’una banda, per les dades que aporta quant a la configuració del local i 
la distribució interna de l’espai; de l’altra, per la possibilitat que ofereix de 
conèixer la jerarquia o rang dels membres de la comunitat d’aleshores. El 
primer aspecte ja va ser estudiat;89 el segon ho ha estat també. Riera90 n’ha 
fet una relectura interpretativa integral, puntualitzant essencialment que «la 
situació dels seients en definia la categoria», ja que «els honorables de la 
comunitat havien d’ocupar els seients de més honor», i que la venda no es va 
fer en subhasta pública perquè «la venda lliure era impensable».
Però el protocol, que permet determinar la composició interna dels seus 
espais, distribuïts per l’existència de dos arcs, a partir de les afrontacions 
donades per a cada seient —és a dir, una tribuna, tarima o thema (tebá); una 
cambreta dels rotlles; un compartiment de guix, i els seients de les bancades 
de cada costat, més les que envoltaven la tribuna—, en canvi, no permet dir 
res sobre la seva ubicació exacta dins l’antic carrer del Vent.
Malgrat aquest gran inconvenient, Duran, a més de dibuixar el croquis 
amb els elements diferencials esmentats, s’aventurà a situar-la a «la banda 
de ponent del call superior, dit més antigament […] carrer del Vent», fent-la 
començar «en l’angle o xamfrà que dit carrer formava ab la plaça del Olm», de 
manera que una de les seves parets confrontaria directament amb l’esmentada 
88 Riera, 2011, p. 18-19.
89 Duran, 1924, p. 33-40.
90 Riera, 2011, p. 18-23.
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plaça.91 Som del parer que això només seria possible establir-ho a partir del 
coneixement, que ara per ara no tenim, de les afrontacions de la casa que li 
era veïna per ponent, la d’Astruch Issach Adret,92 que és l’única dada certa 
que tenim en aquest sentit, detall que fa impossible situar-la al començament 
del carrer. Atenent la direcció est-oest de la via, i rellegint atentament les 
afrontacions donades per a la venda de cada seient, hom pot discrepar, a més, 
de l’orientació proposada per Duran. 
Si donem per bo que l’antic carrer del Vent és l’actual carrer del Call, i 
tenint presents les afrontacions donades per a cada seient, al nostre parer la 
sinagoga degué estar en algun lloc de la banda nord del carrer, de manera 
que la porta d’ingrés devia estar situada pel costat sud del recinte. Tanmateix, 
només l’obtenció de noves referències o una intervenció arqueològica, en cas 
que fos possible, podria fer-nos sortir del dubte.93
3.7. La zona d’expansió del call Sobirà i els seus carrers
Començarem dient que el call Sobirà, en conjunt, degué ocupar una part 
important de l’espai que, a grans trets, avui delimiten el carrer Canceller Dou, 
pel nord, on hi hauria una part de la zona d’horts de l’hospital de Castelltort; 
la rambla Lluís Duran, pel sud, on cal situar la façana del convent de Sant 
Francesc de Paula (desaparegut l’any 1937); la plaça de Sant Miquel (antiga 
plaça de l’Om), per ponent, i la plaça Pius XII, per la banda de llevant. Queden 
al mig, incloent-los, el carrer dels Professors Tella i la plaça dels Màrtirs.
Quatre són els carrers que el van acabar configurant: l’actual carrer del 
Call (del Vent o de l’Hospital), el de Sant Francesc (fig. 6), el d’en Ram i 
el d’en Llobet (també dit de na Mel, Mell o Amell). Entre altres indicis, el 
91 Duran, 1972, p. 368.
92 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni d’Agramuntell, Llibre, u. d. 126 (1385-1391). Consulteu la venda 
d’un dels tres seients adquirits per l’esmentat Astruch Issach Adret (f. 46v), i la venda inscrita a continuació, 
corresponent al seient d’Astruch Mayr (f. 47r).
93 No vull deixar passar l’ocasió de consignar una observació de futur. Ara per ara, com he dit, ens decantem 
per situar la sinagoga del call Sobirà a la banda nord de l’actual carrer del Call, a l’extrem més proper a la plaça 
dels Màrtirs. Als anys setanta del segle xx, amb l’objectiu d’edificar-hi un bloc de pisos, va ser enderrocat en 
aquest indret un antic immoble, als baixos del qual tenim notícia que hi hagué una sala amb arcades (prou 
capaç per dedicar-la a estable de les cavalleries que acudien a mercat a Cervera a començament del segle 
xx), segons informació facilitada pel seu propietari, el Sr. Magí Albareda. Bé podria tractar-se de la sinagoga. 
Altres veïns parlen que en l’enderroc sortiren «interessants estructures antigues». Si en el futur poguéssim 
obtenir, almenys, alguna prova gràfica de l’estable, de la qual actualment no disposem, potser se’n podria 
treure alguna conclusió més fonamentada.
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fet que fins avui ens hagi arribat la denominació de «carrer del Call» ens fa 
pensar que aquest fou el primer, el carrer principal on hi degué haver l’únic 
portal d’accés. Si fos així, abans de ser call rebia el nom de «carrer del Vent» 
i, un cop en funcionament el veí hospital d’en Castelltort, a partir de l’any 
1393, també va començar a ser conegut com a «carrer de l’Hospital», amb 
o sense l’afegitó «d’en Castelltort».94 Així ho demostren les referències de 
propietats, recollides sota l’encapçalament de «carrer de l’Hospital» abans de 
l’any 1430.95 Ambdues denominacions, del Vent i de l’Hospital, van coexistir 
fins al segle xvi. Fou un carrer on, en determinats moments, van viure més 
cristians i conversos que no pas jueus, com tindrem ocasió de subratllar. 
Queda acreditat per la documentació que el carrer paral·lel, que avui encara 
conserva el nom de Sant Francesc, també va formar part del call,96 tot i que 
no ens consta cap autorització oficial expressa que indiqui a partir de quin 
determinat moment. Si bé és difícil de dir, no hem de descartar que als segles 
xiv i xv fos un atzucac al qual només s’accedís a través del carrer del Vent.
La trama de la jueria de Capcorral la completen els ja esmentats carrer 
d’en Llobet i carrer d’en Ram. Consta que l’any 1447, com veurem, ambdós 
carrers foren habilitats com a call per les autoritats, coincidint amb una fase 
de creixement de l’aljama, a la qual el Consell va haver de fer front facultant 
«els paers i certs prohoms per a cercar un carrer apartat on visquessin tots els 
jueus que no cabien al call».97 Dir avui quins carrers actuals s’hi corresponen 
esdevé pura elucubració. 
El carrer de Sant Francesc duu aquest nom en al·lusió a la proximitat de 
l’antic hospital i església de Castelltort, instal·lacions que ja l’any 1472 van 
haver de ser compartides amb els framenors de sant Francesc d’Assís, en haver 
quedat ensulsiat el monestir d’aquests un cop acabada la Guerra Civil catalana 
(1462-1472). Més endavant, el 1594, s’hi van instal·lar els frares observants 
de sant Francesc de Paula, de l’orde dels Mínims, quan l’activitat de l’hospital 
de Castelltort va ser traslladada al vacant monestir de Santa Clara, l’any 1594, 
94 Duran, 1972, p. 228.
95 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Fragments, plec de l’any 1451, reg. top. 1717, 
f. 76r (1436-1493).
96 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral , reg. top. 1686, f. 126v 
(1511).
97 Duran, 1924, p. 21-22; Duran, 1972, p. 354-355.
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que aleshores ocupava part del solar on avui hi ha la Universitat setcentista,98 
molt probablement a l’espai central que hom troba en accedir-hi, el que ara 
ocupa el primer dels tres patis interiors.
Per la seva localització i pels jueus i cristians que hi van viure o hi van tenir 
propietats, podem dir que el carrer de Sant Francesc era un carrer important 
de la jueria. Tanmateix, les referències més abundants de què disposem 
corresponen al segle xvi, en què ens consta que mossèn Llorenç d’Altarriba, 
l’any 1511, hi té una casa,99 o que el pagès Joan de Vilanova, l’any 1526, en 
aquest carrer que antigament «solia ser lo call», hi posseïa la casa que havia 
estat del convers Francí Queralt, àlies Quercí.100 L’any 1663, l’apotecari Josep 
Corts hi té una casa enderrocada, «al carrer antic dit del call, avui de Sant 
Francisco de Paula».101 I així mateix, al segle xviii, l’any 1744, trobem que 
Don Francisco Anton de Niubó té casa «al carrer del call o de Sant Francisco 
de Paula».102 
Un interessant mapa de T. de Bauffé103 ens mostra la Cervera de l’any 1712. 
Si centrem l’atenció en el sector del call Sobirà i, especialment, en l’indret 
que ocuparia pocs anys més tard el gran edifici de la Universitat, hom pot 
apreciar-hi clarament l’existència aleshores d’un carrer que avui es correspon 
amb el del Canceller Dou i que limita amb l’edifici universitari pel sud. Hom 
pot reconèixer-hi també el reng de cases que va ser necessari enderrocar en 
començar l’aplanament del terreny per a les obres. Josep Mora subratllà que 
l’ordenació de la façana de la Universitat vers el carrer fou la mateixa que 
existia abans d’enderrocar les 22 cases i l’hospital,104 opinió que compartim. 
Aquest hospital no és cap altre que l’antic edifici del monestir de les Menoretes 
o convent de Santa Clara, construït en aquest indret central a partir de l’any 
1374, i ocupat, com ja s’ha dit, per l’hospital d’en Castelltort en extingir-s’hi 
98 Duran, 1972, p. 219-229.
99 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 30r 
(1511).
100 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 126r 
(1511).
101 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Sèrie Clavaria, Quarter Plaça, reg. top. 1711, 
f. 168v (1663).
102 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Secció Fiscalitat, Sèrie Cadastre-Amillarament, Llibre de Cadastre, 
reg. top. 2014, f. 859r (1744).
103 Burgueño, 2001, p. 126.
104 Mora, 1987, p. 142.
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la presència de les clarisses, l’any 1594.
Pere Sanahuja es refereix al trasllat de les monges de Santa Clara a aquest 
indret l’any 1372, concretament «al lloc proper a la Comanda de Sant Antoni, 
i al carrer del Call, dit més antigament del Vent». És molt interessant un 
document del 8 de gener de 1392, aportat pel mateix Sanahuja,105 per la idea 
que dona de gran proximitat del monestir de Santa Clara respecte al carrer del 
Vent. Segons aquest protocol, Joan I donà permís a l’abadessa i a les monges 
del monestir, «perquè poguessin tancar i annexar al dit monestir un carreró 
contigu, al qual s’hi entra pel carrer anomenat del Vent i en el qual no hi dona 
cap porta ni està ell subjecte a cap servei o servitud, cedint el Rei en utilitat de 
les Religioses la plena facultat, dret i acció que té al carreró esmentat […]».106
De la mateixa manera que, l’any 1393, l’erecció de l’hospital d’en Castelltort 
havia alterat l’urbanisme de la zona, en haver estat necessari enderrocar 
algunes cases de jueus (les d’Astruch de Brou i Samuel Sullam i la del convers 
Pere Roure),107 no hi ha dubte que, tres segles després, la construcció de la 
Universitat alterà del tot la fisonomia d’aquest sector i potser, en part, també 
la de la jueria. Probablement es conservà el traçat del carrer que ja existia 
anteriorment i que avui identifiquem amb el del Canceller Dou. Sembla també 
prou clar que existia, als segles xiv i xv, aquest carreró posterior que hem vist 
que el rei cedí per a ús de les monges, al qual s’accedia pel carrer del Vent i 
que es podria correspondre amb l’actual carrer dels Professors Tella. També 
és prou evident, apreciable en el mapa de Bauffé, ja esmentat, que hi havia 
un gran espai entre la muralla i la part del darrere del monestir de Santa Clara 
i del primer hospital de Castelltort. I entremig, un laberint de carrers menors 
que degueren formar part de la jueria, tot i no ser apreciables en el mapa de 
Bauffé o en el de Pedro de la Moneda de 1724.108
Del carrer d’en Ram, potser anomenat així en referència a Salvador 
Ram,109 en devia provenir també la denominació de torre d’en Ram, quan 
l’any 1396 s’inicien un seguit d’intervencions en les seves tàpies i merlets, a la 
105 ACA, reg. 1901, f. 138. Document citat i transcrit en l’apèndix documental. Sanahuja, 1935, p. 472.
106 Sanahuja, 1935, p. 318.
107 Duran, 1972, p. 228.
108 Burgueño, 2001, p. 127.
109 Salvador Ram és un personatge que apareix esmentat com a antic propietari d’una de les cases que l’any 
1352 posseeix Ramon de Tapioles. ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, 
reg. top. 1646, f. 71r (1352).
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muralla d’aquest sector,110 començada un any abans. L’any 1425 aquest carrer 
confronta amb el monestir de Santa Clara111 i sembla prou ben urbanitzat, atesa 
la inexistència de corrals i coberts, a diferència del que trobarem al carrer d’en 
Llobet o de na Mel. El carrer d’en Ram és un carrer on l’any 1442 només 
documentem presència de cristians.112 Tanmateix, l’agost de l’any 1447, amb 
llicència del batlle general, atès que els jueus no caben als calls i comencen 
a comprar cases al carrer Major, els paers i prohoms inicien l’expedient per 
habilitar ambdós carrers com a call,113 però l’assumpte no obté l’aprovació 
definitiva fins al desembre del mateix any. Des de l’any 1460 les monges de 
Santa Clara, aleshores en franca decadència, es comencen a desprendre de les 
propietats que hi tenen, com ara un pati o carreró que venen al cristià Joan 
Huguet,114 una operació que es repeteix l’any 1476.115
Sabem que cap a l’any 1490 el carrer d’en Ram rep l’àlies de carrer de 
les Forques.116 Es tracta d’un detall interessant que, posat en relació amb la 
proximitat del carrer d’en Llobet o de na Mel, conegut també com el «carrer 
dels Carnissers», ens reporta l’inquietant binomi dels patíbuls aixecats al costat 
dels escorxadors o carnisseries, prou freqüent i documentat a la Barcelona del 
segle xiv en determinats indrets, com la plaça del Blat o a la Boqueria; és a dir, 
«un mateix indret per a la mort de bèsties i de persones»,117 cosa que devia fer 
poc amable viure en aquests carrers.
L’any 1497, el llibre de manifest associa clarament el monestir de Santa 
Clara amb el carrer d’en Ram, en destacar-lo en nota marginal a l’espai 
dedicat a la relació de les seves propietats.118 Un cop consumada l’expulsió, 
els cristians més solvents hi van sumant propietats. És el cas de Mossen Francí 
110 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de l’Obra dels Murs, f. 104r, 105r, 105v, 106v, 107v, 109r 
(1396).
111 ACSG, Fons Notarial, Notari Pere Noguers, Manual, f. 99 (1424-1425).
112 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Fragments, plec de 1442, reg. top. 1717, f. 
6v-8v (1436-1493).
113ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 88r (1447). 
114 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, reg. top. 1717, plec de 1460, f. 
25v (1436-1493).
115 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, reg. top. 1665, f. 46r (1476).
116 ACSG, Fons Notarial, Notari Berenguer Gassó, Manual, u. d. 717, full solt abans f. 78r (1489-1491).
117 Domènech, 2007, p. 58.
118 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1678, f. 29r 
(1497).
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d’Altarriba,119 que hi té un hort l’any 1511, els mateixos anys que encara sor 
Caterina Solsona, abadessa del monestir, i en representació de l’establiment 
conventual, encara hi declara la propietat d’una casa i d’un hort.120
Un interessant document de l’any 1732 ens mostra que l’actual carrer 
Canceller Dou es troba en procés de consolidació i, alhora, ens ajuda a 
comprendre la topografia d’aquest sector. Francesc Gual, corder, posseeix una 
casa al carrer «de la Real y Pontificia Universidad» (és a dir, l’actual Canceller 
Dou) que afronta «a mitgdia ab lo hort dels Reverents Pares de Sant Francisco 
de Paula ,[…] y a tremuntana ab lo sobre expressat carrer».121
Finalment, ens referirem al carrer d’en Llobet o de na Mel, que l’any 1425 
consta com un indret amb cases enderrocades,122 habilitat com a call l’any 
1447, moment en què era conegut com el «carrer dels Carnissers», com ja 
s’ha dit, i on tanmateix, aleshores es feia ben palesa la presència o la propietat 
cristianes. L’any 1460 l’especier Bartomeu de Foix hi té unes cases,123 Martí 
de Puigmolar hi té un corral124 i Francesc Ortigues hi té una casa que havia 
estat de Galceran Rialp: «un alberg, al carrer dels carnissers, àlies na Mel».125 
Com és habitual en el nomenclàtor de carrers medievals, tant «en Llobet» 
com «na Mel» degueren ser persones conegudes i singulars per algun motiu. 
De «na Mel» podem dir-ne que en aquest carrer hi tenia un cobert o «ràfol», 
que l’any 1511 va ser comprat per Pere Miquel.126 Tanmateix, com diem, la 
característica més destacable en aquest indret era la ubicació de nombroses 
taules a la carnisseria major, una de les quals, l’any 1451, pertany a Ramon 
119 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 28r 
(1511).
120 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 
34v-35r (1511).
121 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Secció Fiscalitat, Sèrie Cadastre-Amillarament, Llibre de Cadastre, 
reg. top. 2014, f. 732v (1744).
122 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 102-111 (1425).
123 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1460, reg. top. 1717, f. 
25r i 25v (1436-1493).
124 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1497, reg. top. 1717, full 
solt, s/n (1436-1493).
125 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1497, reg. top. 1717, full 
solt, s/n (1436-1493).
126 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 74v 
(1511).
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Joan Major, juntament amb un corral i «unes cases al carrer d’en Lobet».127 
Pere Johan, fill de Ramon Johan, l’any 1460 és un altre dels propietaris més 
destacats, ja que en posseeix fins a quatre, de taules: dues que havien estat 
de Pere d’Hostalers, una que havia estat de Francesc zes Cases i una altra 
que havia pertangut a Joan Armengou.128 La presència de cristians o de les 
seves propietats hi fou constant: Blanquina, muller de Pere Johan, hi tenia 
unes cases l’any 1476.129 
Contràriament, la presència jueva només hi queda documentalment 
recollida en el moment de l’expulsió. Així, Jucef Sarruch, corredor d’orella, 
que més endavant canvià de religió i l’any 1511 el trobarem ja com a cristià 
novell, l’any 1492 ha decidit marxar i, juntament amb la seva esposa, Goig, al 
juny, ven un corral ruïnós que té al carrer d’en Llobet al seu veí, Francesc de 
Rocasalva.130 I, el mes següent, es ven la casa, que afrontava amb la del jueu 
Issach Toroç.131 Una decisió semblant la pren Vidal Andalí quan el mateix any 
torna la casa que havia comprat sis anys abans als venedors, Joan Vallbona i 
el seu fill Jaume, perquè havia de marxar en haver-se decretat l’expulsió.132 
Tornarem a trobar Jaume Vallbona uns anys més tard, el 1497, com a propietari 
d’un «alberch en lo dit carrer d’en Lobet, que fou den [Yçarap], juheu, presat 
per pahers e prohomes (en) deu lliures».133
En definitiva, més enllà del fet que no ens resulti possible, ara per ara, 
situar amb precisió aquest carrer dins el call Sobirà, no és menys cert que la 
presència de la carnisseria major i d’alguns corrals ens suggereix un carrer 
singular, potser poc atractiu per viure-hi. Entre els anys 1497 i 1511, que hem 
127 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1451, reg. top. 1717, full 
solt, s/n (1436-1493).
128 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1497, reg. top. 1717, full 
solt, s/n (1436-1493).
129 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, reg. top. 1665, f. 86v (1476).
130 Llobet, 1991, p. 351.
131 ACSG, Fons Notarial, Notari Antoni Bonet, Manual «…quartum decimum manuale…», f. 26r (1490-
1492).
132 ACSG, Fons Notarial, NotariAntoni Bonet, Manual «…quartum decimum manuale…», f. 26r (1490-
1492).
133 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1678, f. 
59v-60r (1497).
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resseguit en els llibres de manifest,134 s’hi poden comptar fins a cinc referències 
de propietaris cristians que declaren tenir-hi «ràfols» o «rafals», una mena de 
construcció sumària que l’Alcover-Moll defineix com a «cobert de teulada o 
enreixat de ferros o fustes, sostingut per pilars, generalment davant el portal 
o en el terrat d’una casa, per a defensar de la pluja, del sol, etc.», i que ha 
deixat empremta en el vocabulari propi de la construcció tradicional catalana, 
equiparant-lo amb galeries i patis que, durant el bon temps, esdevenien espais 
exteriors on poder prolongar la vida familiar. 
4. El conflicte urbanístic de l’habitació dels jueus
4.1. Entre la manca d’espai i la voluntat de segregació
El primer indret d’habitatge jueu es concentrà al call Jussà o carrer de 
n’Agramuntell, que es trobava situat a tocar del portal Mitjà, l’accés pel nord 
al recinte murat dels segles xii-xiii («lo mur de la maior fortalesa»). Així, el 
constituïa un únic carrer, perpendicular al carrer Major, i s’hi arribava tot just 
superat aquest portal, la qual cosa vol dir que el primer call caldria ubicar-
lo en un angle de la muralla dels segles xii-xiii, a la banda de sol ixent, ben 
allunyat del centre de poder, que aleshores es trobava a la plaça del Blat i a 
la plaça Vella, on, davant el convent de Sant Domènec, hi havia la casa del 
veguer.
Es tractava, i es tracta, d’un carrer que no fa més de quaranta metres de 
llargària, si només comptem a partir de l’arc gòtic que encara es conserva 
(fig. 7), punt on és plausible pensar que hi hagué la porta major o principal, 
que el tancava.135 Com ja ha quedat dit, l’antic call Jussà es correspon amb 
l’actual carreró del Teco. Aquesta ubicació en condicionà de manera decisiva 
el creixement, tant per ponent, on topava amb l’esmentat carrer Major, ocupat 
per cristians, com per llevant, on quedava limitat per la barbacana i el mur. Per 
tant, ben aviat es degué fer insuficient com a habitatge dels jueus de la vila. 
Amb el temps, en no haver pogut créixer, acabaria sent conegut com el «call 
Menor». Va ser per aquesta impossibilitat d’expandir-se que ja el rei Alfons 
134 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1678, f. 61r, 
62r, 62v, 74r (1497); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. 
top. 1686, f. 74v (1511).
135 Documentada com a «janualis maioris» del call. ACSG, Fons Notarial, Antoni Bonet, Manual, f. 14r-14v 
(1472-1474).
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Fig. 7
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III el Benigne (1327-1336) va assignar als jueus cerverins un nou call al barri 
o carrer anomenat «del Vent», al quarter de Capcorral, fora el mur. Malgrat 
l’habilitació de l’antic carrer del Vent com a call, el problema de la manca 
d’espai va persistir.
Paers i prohoms del Consell Municipal, a través de sermons incessants, 
adreçats tant a jueus com a cristians,136 maldaren per evitar l’escàndol que, al 
seu entendre, representava la convivència entre jueus i cristians. Per aquest 
motiu es tendí sistemàticament a la reclusió de la comunitat jueva dins els 
calls, mitjançant reiterades disposicions emanades des del Consell, que, 
alhora, demanava, i sovint aconseguia, provisions reials en el mateix sentit. 
Ja l’any 1328, des de Saragossa, el mateix rei Alfons III emet una disposició 
adreçada al batlle i als consellers de la vila, en la qual els ordena que assignin 
un lloc separat i a part per a habitatge dels jueus.137 Aquesta disposició i les 
permutes d’ubicació necessàries haurien d’haver-se produït abans de la següent 
festa de Santa Maria d’agost, moment a partir del qual els jueus haurien de 
romandre separats dels cristians. Qualsevol incompliment o transgressió 
d’aquest edicte, ja fos per negligència o per resistència, hauria de ser castigat 
amb el pagament de penes pecuniàries, d’entre 300 i 400 morabatins d’or. 
A més, indirectament, la manca d’espai al call Jussà, motiu pel qual els 
jueus havien volgut construir una segona sinagoga fora murs, al call Sobirà, 
havia estat a l’origen d’un conflicte de permisos, necessaris per a la seva 
habilitació, com ja s’ha descrit.138 La «fretura» d’espai al call antic resultava 
de les característiques físiques descrites per al carrer de n’Agramuntell, 
circumstància que no ajudava a evitar la cohabitació i, per tant, el suposat 
escàndol. Tanmateix, la reiteració de disposicions encaminades a evitar-la 
posava de manifest el seu incompliment continuat. 
Unes dècades més tard, registrem un gest intervencionista insòlit que, 
per la varietat de mesures que preveu, fa tot l’efecte de voler posar ordre 
definitivament. El dia 11 de maig de 1369 l’infant Joan ordena que determinats 
jueus,139 que vivien entre cristians i que relaciona nominalment, passin a viure 
136 Llobet, 2005, p. 125 i seg.
137 ACA, Cancelleria, reg. 519, f. 98v-99r.
138 Riera, 2011, p.19-20.
139 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Pergamins, reg. top. 5-88, u. d. 4358, 350 x 550 mm, numeració 
antiga 83 (11.05.1369). 
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dins els calls en el termini de vuit dies, sota diferents penes: d’una banda, 
pecuniàries (així, els de la «maior mà» pagarien 1.500 sous; els «mitjans» en 
pagarien 1.000, i els «menors», 500); de l’altra, disposa penes corporals, en 
forma d’assots o de disponibilitat de les seves persones a mans del senyor duc. 
Tanmateix, se’ls dona la possibilitat de permuta, sempre que es faci dins els 
calls, i se’ls obliga a pagar les quantitats acostumades si els calia llogar algun 
estatge o alberg per tal de complir la disposició. Als cristians se’ls adverteix 
que si continuen llogant o prestant albergs als jueus, fora dels calls, els seran 
confiscats.
A més, en el mateix document, s’insta cristians i jueus a tancar i paredar 
tota mena de terrats, portals i finestres que donessin al call o hi tinguessin vista, 
en el termini d’un mes, sota pena de 200 sous. S’ordenava també al batlle de la 
vila que fes obrar el call Jussà, afegint-hi albergs si calia, perquè tots els jueus 
hi tinguessin cabuda. Les despeses en aquestes obres i per als nous albergs 
anirien a càrrec dels seus propietaris. Aquesta disposició obligava tant jueus 
com cristians a vendre algun alberg amb la finalitat esmentada, sota pena de 
mil sous per a tot aquell que s’hi oposés.140
Més endavant, veurem també com, cristians i conversos, l’any 1393, han 
esdevingut majoria al call Sobirà i conviuen amb els pocs jueus que hi queden 
en aquell moment. Al tombant de segle, l’any 1401, el Consell acorda demanar 
una provisió al rei per tal que els conversos no estiguin amb els jueus.141 L’any 
següent la situació és la mateixa; el Consell acorda la prohibició que els 
conversos visquin entre els cristians,142 però res no sembla canviar gaire, ja 
que els anys 1443 i 1473 disposem de notícies de jueus i de cristians que viuen 
on no els pertocaria. Vegem-ne un cas concret d’interès indiscutible.
El 15 de juny de 1473, els secretaris i consellers de l’aljama dels jueus de 
Cervera es reuneixen, juntament amb els jueus Benvenist Sullam, Isach Jacob 
de Quercí i Jafudà de Quercí, també convocats pels secretaris, no a la sinagoga, 
sinó a la casa situada al carrer anomenat dels Especiers, on els Quercí tenen 
habitatge i botiga de draps,143 que es troba al tram del carrer Major més proper 
a la plaça del Blat («in vico Maioiri seu dels Speciers nuncupato, satis prope 
140 Baer, 1970, p. 426-429; Canela, Turull, 1985, p. 41-43.
141 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells. f. 49r-49v (1401).
142 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 21r (1402).
143 ACSG, Fons Notarial, Antoni Bonet, Manual, f. 45v (10.09.1473).
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platea Bladi eiusdem ville»),144 a prop d’on hi ha l’església de Sant Joan de 
Jerusalem, dita de Sant Joan Degollat. És evident que els jueus no tan sols 
vivien entre cristians, sinó que, en els casos dels més destacats, a més, ho feien 
al bell mig de les zones privilegiades, on, com acabem de veure, van arribar a 
celebrar reunions del Consell de l’aljama.
És prou notori que el conflicte de la barreja de jueus, conversos i cristians 
existí des de les primeres dècades del segle xiv i que es va perllongar durant 
el segle xv. Caldria preguntar-se si tal conflicte era degut només a la manca 
d’espai i, encara, si aquesta fou sempre real o, potser, es va exagerar de manera 
interessada en alguna ocasió. I fins i tot, si el problema derivà sempre de 
raons demogràfiques o, potser, també va tenir a veure amb una intencionalitat 
expressa de segregació. Més endavant trobarem una possible resposta en la 
carta que els paers de Cervera van remetre als cònsols de Tarragona l’any 
1419.
4.2. La crisi demogràfica del segle xiv, un factor a considerar
De moment, per tal de mirar d’explicar la situació en el seu conjunt i en 
perspectiva, aportarem dades i fets concrets referits a la catorzena centúria. 
D’una banda, interessa avaluar la magnitud dels atacs al call cerverí dels anys 
1348 i 1391, i de l’altra, valorar prudentment les dades que ens proporcionen 
els fogatges del segle xiv.145
L’assalt de l’any 1348 al call de Cervera acabà tan sols amb divuit morts, 
un nombre prou discret de víctimes, sobretot si el comparem amb el centenar 
llarg que s’estimaren en l’assalt al call veí de Tàrrega.146 Pel que fa a l’avalot 
general de l’any 1391, de moment la historiografia no disposa de dades 
significatives per a Cervera i continua sent un episodi poc i mal conegut.147 
Així doncs, des de la perspectiva demogràfica, les dades dels atacs no ens en 
diuen gran cosa. 
En canvi, no passa el mateix amb les dades dels fogatges, que podrien 
resultar del tot concloents si hom pogués interpretar-les estrictament des del 
144 ACSG, Fons Notarial, Antoni Bonet, Manual, f. 36v (22.07.1473).
145 Muntané, 2015, p. 89-90.
146 Muntané, 2014.
147 Llobet, 2005, p.117; 2014.
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punt de vista demogràfic. Si les analitzem només des d’aquesta perspectiva, 
i els donem tota la credibilitat, hom pot constatar que Cervera tenia, l’any 
1360, 1.212 focs; que l’any 1365 el nombre ja havia baixat fins als 1.057, i 
que l’any 1378 se’n registren tan sols 485. Finalment, seria fàcil deduir que la 
vila devia perdre, tan sols en divuit anys, el 60 % de la població. Tanmateix, 
es tractaria d’una conclusió errònia i precipitada, perquè obviaria el caràcter 
fonamentalment fiscal que tenen aquests valors. 
En efecte, en aquesta anàlisi cal tenir en compte el concepte de família 
fiscal com a unitat de càlcul, desenvolupat històricament i jurídica per Turull 
i Verdés.148 Es tracta d’una idea que coneixen bé els estudiosos dels llibres de 
manifest o d’estimes, conscients que els seus registres van recollir l’anotació 
precisa del patrimoni dels habitants de viles i ciutats amb vista a l’aplicació 
de l’impost directe. El cap de casa, o «cap d’alberg», declarava els béns de 
tots els subjectes fiscals que vivien en un mateix «alberg» o «foc», que si bé 
inicialment, a començament del segle xiv, es podia identificar amb el model de 
família nuclear, composta de pares i fills, progressivament mutà cap a una altra 
realitat, la de la unitat familiar àmplia constituïda per diverses generacions 
convivint sota el mateix sostre. Així, quan els termes alberg o foc designen 
aquest nou concepte de família extensa, entesa com a unitat econòmica fiscal, 
comencen a sovintejar les grans declaracions conjuntes, fetes pel cap d’alberg 
en representació, que esdevenen en si mateixes una estratègia fiscal dels 
mateixos contribuents destinada a ocultar una part dels seus béns.149
Simultàniament, des de finals del segle xiv, es va generalitzant a Catalunya 
un desenvolupament fiscal intens, originat pel deute a llarg termini contractat 
pels consellers i jurats, per tal de respondre a les sumes demanades pel rei (o 
pel senyor) i a altres despeses municipals, situació que implicava l’augment 
de l’impost directe i de l’indirecte i que, consegüentment, duria els poders 
municipals a incrementar les taxes sobre el valor dels béns, a mirar d’optimitzar 
l’aixecament d’impostos i a detectar l’existència de béns no declarats, atès que 
la tendència vers les diferents formes de frau fou una realitat indiscutible.150
És en aquest context que cal considerar versemblant que el nombre de focs 
declarat per les autoritats municipals en un determinat moment difícilment 
148 Turull, Verdés, 2009.
149 Turull, Verdés, 2009, p. 21-25.
150 Turull, Verdés, 2009, p. 27-28.
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volia reflectir amb precisió una realitat demogràfica concreta, sinó que 
més aviat expressava una voluntat, fins i tot potser pactada, de reduir les 
aportacions sol·licitades pel rei o pel senyor. Tanmateix, aquesta interpretació 
no pot excloure la realitat de la important recessió demogràfica originada pels 
recurrents episodis de pesta i caresties que delmarem una part significativa de 
la població i que hom considera iniciats d’ençà de l’any 1333, «lo mal any 
primer».
Que la tendència demogràfica era regressiva no es discuteix. Fins i tot es 
podria pensar que aital crisi de població podria haver compensat la recurrent 
manca d’espai en els calls, i sembla que així fou. Si més no, pot ser posada 
en dubte al darrer quart del segle xiv. Amb tot, la real o suposada estretor en 
ambdues jueries serví, en determinades ocasions, per justificar una veritable 
intencionalitat, per part de paers i consellers, de recloure els jueus en els calls.
Per tant, ens pot sorprendre que, tot i aquesta tendència demogràfica 
recessiva, el rei Joan I, novament en atenció a l’argument repetit que els jueus 
«no cabien als calls», com en el mateix document es diu clarament, creés 
l’anomenat «call Mitjà» en els primers anys del seu regnat, és a dir: més enllà 
de l’any 1387, que va ser el primer, i abans de l’avalot general de l’any 1391. O 
sia, la creació del call Mitjà es produí en plena crisi demogràfica. Entenem que 
aquest «nou» call es traduí tan sols —i no és un detall menor ni innocent— en 
l’autorització que es donava als jueus per ocupar el primer tram d’accés al call 
Jussà, emprant un espai que tradicionalment devia haver estat fins aleshores 
d’habitació cristiana, en contacte directe amb el carrer Major i just a redós del 
portal Mitjà, del qual degué prendre el nom. Sens dubte, la creació del call 
Mitjà va ser facilitada per la difícilment mesurable davallada demogràfica.
La iniciativa reial de crear el call Mitjà tingué repercussions negatives 
per a la convivència entre cristians i jueus, com ens suggereix l’assetjament 
que uns anys més tard, el 1436, patí el jueu Samuel Cavaller.151 Aquell any, 
Cavaller, que vivia en aquest call Mitjà, just a la primera casa, com de dret 
podia fer-ho, havia gosat obrir portes que donaven directament al carrer Major. 
Aquest episodi, que va ser interpretat per la part cristiana com la transgressió 
de l’aïllament dels habitatges del call, provocà una repulsa general que adquirí 
força amb la prèdica d’un frare mercedari, el qual apel·là per enèsima vegada 
a la necessitat de confinament dels jueus dins el call, i en forma de requeriment 
151 Llobet, 2005, p.123-124.
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formulat el mes de maig pel Consell Municipal, que instà Cavaller a tancar 
aquells portals i li ordenà que accedís a casa seva només des del call.152 
Cavaller, davant aquesta crida a l’ordre, al·legà un privilegi i una provisió 
de la reina, en el sentit que els jueus cerverins es regien per ordinacions 
reials i no per disposicions del Consell Municipal. Tanmateix, la discòrdia 
ja s’havia enquistat, de manera que al setembre s’afegia a la brega un dels 
seus veïns, Pere Ramon de Canelles, llicenciat en lleis, que es queixava en 
nom del veïnat, perquè davant de casa seva, al carrer Major, on habitava i 
tenia l’entrada i sortida Cavaller, aquest havia fet una obra que prenia claror 
a l’alberg de l’hostaler Pere Juglar. I a més, Canelles aprofità per dir que els 
seus fills convivien amb els de Cavaller, i que aprenien «maneres judaiques» 
contràries a la fe cristiana.153
L’afer es va arrossegar fins al desembre d’aquell mateix any, moment 
en què el Consell va acordar que els jueus estiguessin en llurs «clausures»; 
especialment, es referia a la casa de Cavaller, ja que, per a més inri, la malaltia 
que es deia que aquest patia infectava els veïns, 
[…] e atès que [des] de la dita casa, per los porxes, se burlen de les cirimònies 
de sancta mare Església, axí com del Corpus e dels corsos, e ultra moltes 
servituts que los vehins no han del dit juheu com haurien si hi stave cristià, 
quar lo juheu no pot fer honor a bateyar, ni a morts, ne a parteratges, de que és 
contra dret divinal i humanal e lesia de la cosa pública e lesió de tal carrer, com 
és lo millor de la vila […].154 
Definitivament, la presència de Cavaller al mateix carrer Major era 
considerada non grata i posava de manifest, més enllà de possibles tensions 
personals, que la idea del rei de crear el call Mitjà havia acabat afavorint 
l’etern conflicte de convivència. El carrer Major, com que era «lo millor de 
la vila», en opinió dels paers, no mereixia, als ulls dels cristians, tenir un veí 
tan impropi.
És raonable pensar que el rei havia creat el call Mitjà induït per la pressió 
de paers i consellers, que seguien adduint manca d’espai als calls quan, en 
realitat, tot fa creure que allò que realment perseguien era poder concentrar 
tots els jueus en un sol lloc. Probablement miraven d’aprofitar, a favor del seu 
152 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 91v i 92r (1436).
153 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 114r i 114v (1436).
154 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 126r i 126v (1436).
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desig, la davallada demogràfica que també hauria delmat en una proporció 
semblant el col·lectiu jueu. Els documents que presentem a continuació avalen 
aquesta impressió.
Efectivament, la qüestió de la segregació jueus-cristians revifà, a Cervera, 
els anys posteriors a l’avalot general de 1391. El rei Joan I inicialment es mostra 
favorable a la segregació, repetidament instada pels paers de Cervera. Així ho 
prova l’ordre donada als seus oficials el febrer de 1393, des d’Alzira,155 perquè 
obliguin els jueus, a qui ja no resulta suficient l’espai existent als calls Sobirà 
i Jussà, a traslladar-se al call Mitjà,156 creat de feia poc, on en aquell moment 
sembla que n’hi havia, d’espai. Sorprenentment, en canvi, permet a cristians i 
conversos romandre als calls Sobirà i Jussà. I encara permet que, si cal, siguin 
enderrocades les portes d’ambdós calls, sense danyar els edificis contigus, 
perquè semblin via pública i no call, i, consegüentment, la capacitat respectiva 
d’ambdues jueries es vegi ampliada. De tot plegat, se’n pot concloure que si 
mancava espai per als jueus, especialment al call Sobirà, sens dubte es devia 
al fet que en aquest indret la presència de cristians i conversos era majoritària, 
com veurem tot seguit.
Així, uns mesos més tard, l’octubre del mateix any 1393,157 el rei rebla 
el clau. Considerant novament que els jueus i conversos de l’aljama de 
Cervera convivien als calls, el rei ordenà al seu batlle que, atès que els jueus 
que romanien al call Sobirà eren pocs en nombre, si ho trobava convenient, 
els obligués a traslladar-se al call Inferior. És molt interessant i significatiu 
observar que en aquesta ocasió ja ha desaparegut tota menció al call Mitjà, 
com a destí del trasllat ordenat, i ja només es parla de l’Inferior o Jussà. Al 
nostre parer, aquest detall posa de manifest que el call Jussà i el Mitjà, com ja 
hem anat apuntant, eren al mateix indret, a tocar l’un de l’altre.
Sens dubte, darrere d’aquestes disposicions, hi insistim, hi devia haver la 
pressió dels paers de la vila, que van pretendre aprofitar el descens demogràfic 
i, per què no, el desconcert suscitat per l’avalot de 1391, per mirar de confinar 
els jueus només al call Jussà i al nou call Mitjà, de manera que el call Sobirà, 
155 ACA, Cancelleria, reg. 1853, f. 152r-152v (Alzira, 11.02.1393).
156 Cal dir, a fi de tranquil·litzar i orientar el lector, que considerem call Mitjà com a sinònim de call Jussà. 
Es tracta, doncs, de dues denominacions per al mateix call, com s’explica al segon apartat del present 
treball.
157 ACA, Cancelleria, reg. 1883, f. 10v-11r (Tortosa, octubre de 1393).
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on ha quedat prou clar que els jueus eren pocs aleshores, restés tan sols per 
als cristians i conversos. Tanmateix, fou una iniciativa que no acabà reeixint 
a causa del canvi final de posició del sobirà, que s’hi acabaria oposant davant 
les reclamacions de l’aljama, i també pel curs dels esdeveniments, en especial 
per l’arribada de molts jueus a la vila.
La resposta a l’ordre anterior, en forma de protesta de l’aljama cerverina, 
no es degué fer esperar, circumstància que explicaria que des de València, 
el dia 4 de gener de 1394,158 el rei permetés ara als jueus romandre als dos 
calls («vocatus de l’Olm i d’en Agramuntell») i ordenés als cristians que, en 
el termini d’un any, venguessin les propietats que hi tenien. Tanmateix, els 
paers cerverins degueren continuar insistint i aconseguiren, novament, que 
el rei es fes enrere i anul·lés aquesta autorització, per ordenar, ara al batlle, 
que obligués els jueus a traslladar-se al call Inferior i a vendre les seves 
propietats del call Superior, obligació de vendre que ara també aplicava als 
conversos. Aquesta decisió va ser novament ratificada dos mesos més tard, 
ara excloent-ne expressament de la venda  la sinagoga159 del call Sobirà («[…] 
domum olim vocatum la sinagoga sitam infra callum de Capcorral […]»).160 
Tot i això, l’assumpte no va quedat tancat, ja que tan sols dos mesos després, 
el 2 d’agost, el rei Joan I ordena al seu batlle que, mentre resolia una nova 
apel·lació presentada per l’aljama de Cervera, deixés en suspens l’ordre de 
trasllat dels jueus des del call de la Plaça de l’Om (Sobirà) al call anomenat 
«d’en Cortés» o Jussà.161
4.3. El rei canvia d’opinió
Després d’aquest estira-i-arronsa interminable, al capdavall, el rei, que hem 
vist que s’havia mostrat repetidament a favor de la reclusió dels jueus al call 
antic, tal com pretenien els paers de Cervera, va canviar d’opinió. Tot plegat 
porta a pensar que finalment s’adonà del fons de la qüestió. I així considerà, tal 
com es desprèn d’una nova ordre donada al governador general el 20 de març 
de 1395, que els jueus cerverins en realitat havien caigut en desgràcia («los 
158 ACA, Cancelleria, reg. 1907, f. 238r i 238v (València, 04.01.1394). 
159 Cal recordar que la sinagoga del call Sobirà tan sols feia nou anys que funcionava, des de 1385; l’any 
anterior (1384) finalment s’havia rebut la tan esperada llicència del bisbe de Vic i se n’havien pogut, a la fi, 
adjudicar i vendre els seients; Riera, 2011, p. 20.
160 ACA, Cancelleria, reg. 1861, f. 66v-67r (València, 13.06.1394). 
161 ACA, Cancelleria, reg. 1861, f. 107r (València, 13.06.1394).
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han concebuts en odi»), ja que havien estat maltractats pels paers de la vila i 
altres singulars, en voler-los «gitar de un call qui és en la plaça de Capcorral 
[…] on tenen scola i habitacions bones», per tal de recloure’ls al call antic 
(Jussà), que aleshores, es diu al document, és en part ensulsiat i en gran part 
en perill de caure, i on, a més, encara viuen altres jueus i la sinagoga ja està 
«del tot derrocada». Així, davant la passivitat del governador, el qual, segons 
consta al rei, és coneixedor de la situació, li ordena que siguin respectats als 
jueus els carrers que ja tenien assignats. 
En aquest moment el rei, a més, pensa que tot plegat ha perjudicat els 
seus interessos, ja que acusa els paers i singulars de procurar aquest dany 
sofisticadament, volent «gitar los dits jueus de la dita vila en dany nostre e de 
nostres regalies», com ha esdevingut en general a «la nostra terra», en al·lusió 
als avalots recents de 1391, ofensa que ha perjudicat «els nostres drets» i que 
ara el rei té intenció de reparar, «majorment en la vila de Cervera, en la qual 
sabem que dins breu temps se ajustarà gran aljama». En aquesta previsió potser 
no resulta aliè el fet que, d’ençà de l’any 1366, en el marc de la guerra contra 
Castella, el municipi cerverí s’havia apoderat del tribut anual que l’aljama 
satisfeia al rei a canvi d’un preu important. Tornarem a aquest assumpte.
Per tant, com ja s’ha dit, el sobirà mana al governador que designi i 
assigni, tal com fa el mateix monarca, els calls de Capcorral (Sobirà) i de 
n’Agramuntell (Jussà) com a habitació dels jueus actuals i dels futurs (els qui 
«venran habitar e star»), com ho havia estat antigament, i, a més, que en faci 
fora els cristians que encara hi són, «com sens scandol no puxen ensemps 
habitar». Mana foragitar «dels dits calls tots los cristians de natura e converses 
que hi sien e no’ls hi lexets aturar ni habitar una hora, car la lur habitació entre 
los juheus es perillosa e molt dampnosa e la qual nos devem molt squivar».
D’altra banda, ordena al governador confiscar als cristians, ja fossin de 
natura o conversos, les cases del call que aquests hagin pogut adquirir al rei 
sense la seva llicència, en els quatre anys anteriors, d’ençà dels avalots, i que 
siguin castigats per l’ofensa que li havien fet «com no fos a ells lícit de comprar 
alberchs per a pròpia habitació en dits calls». Finalment, ordena que, si hi ha 
conversos que tinguin casa dins el call, de quan eren jueus, aquesta propietat 
sigui estimada o «taxada» per un cristià i un jueu, o pel mateix governador 
si no hi ha acord, i els jueus de la vila hagin de pagar la suma estimada als 
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propietaris conversos, en concepte d’indemnització.162
Aquest canvi radical d’opinió i d’estratègia reial que acabem de descriure 
és interpretat per Llobet com un acte de proteccionisme del rei i l’explica 
perquè aquest esperava que l’aljama creixés amb l’arribada de membres 
d’altres comunitats jueves que havien resultat més damnificades en l’avalot 
general de l’any 1391.163 Tanmateix, la situació no va canviar.
Acabem de descriure la situació conflictiva que es va viure als calls de 
Cervera, en especial a partir de l’avalot general de 1391. Aprofitant el 
descens de la població i segurament esperonats pels assalts als calls d’aquell 
any, paers i consellers havien intentat que els jueus residissin només al call 
antic, però no se’n sortiren. Probablement havien considerat que la presència 
jueva en la zona de creixement de Capcorral comprometia d’alguna manera 
el desenvolupament dels habitatges cristians en aquest lloc. El recinte de la 
muralla vella d’aquest sector, al nord de la vila, s’havia començat a reformar 
d’ençà de l’any 1395, on —recordem-ho— ja existia el call Sobirà des dels 
anys trenta de la catorzena centúria. I, a més, es tractava d’una zona propera a 
la bassa (l’actual plaça de la Universitat), molt més plana (pla de l’Hospital). 
Aquesta circumstància probablement la feia una zona aleshores cobejable, en 
la qual s’hauria volgut evitar la presència jueva, aprofitant l’avinentesa que 
els jueus havien esdevingut minoria al call Sobirà i que el descens demogràfic 
havia facilitat l’existència de zones d’habitatge lliure properes al call Jussà, 
on va ser factible poder forçar la creació d’un call Mitjà, quelcom inèdit fins 
aleshores, per tal de concentrar tots els jueus de la vila en un sol indret, a la 
zona del call antic.
4.4. El problema de la cohabitació es perpetua
És difícil d’avaluar quina influència va arribar a tenir, des del punt de vista 
d’una hipotètica contenció del descens demogràfic, el creixement previst i 
anunciat de l’aljama cerverina. Ja hem assenyalat, en diferenciar els focs reals 
dels focs fiscals, quines són les limitacions que amb aquest propòsit tenen les 
dades proporcionades pels fogatjaments. Això no ens estalvia constatar que 
un segle més tard, en el fogatge de l’any 1553, la vila només arriba als 476 
162 ACA, Cancelleria, reg. 1886, f. 190r i 190v (Piera, 20.03.1395). Aquest document ja va ser conegut i 
publicat per Duran, 1924, p. 55-57.
163 Llobet, 2005, p. 118.
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focs, encara 9 menys que els comptabilitzats l’any 1378. Sigui com sigui, 
amb totes les prevencions que calgui, ens resistim a ometre que els darrers 
estudis publicats consideren que només cap a 1708, en general la població 
del Principat va aconseguir recuperar les xifres demogràfiques del segle xiv. 
S’estima que la Segarra, a l’inici del segle xviii, havia obtingut un cert guany 
poblacional, tot i que inferior al 25 %, respecte a les dades del fogatge de 
1553.164
L’arribada de jueus a la vila acabà provocant l’expansió del call Sobirà, però 
també comportà l’habilitació de nous espais, com el carrer «d’en Lambart» 
o «les graus d’en Roqueta», molt a prop de la plaça del Blat, on ja s’havia 
establert un nombre considerable de conversos, als quals s’afegiren, per ordre 
municipal, alguns dels jueus nouvinguts, a qui els paers no van saber trobar 
un lloc més adient. Els jueus mantingueren la residència en ambdós calls, i el 
problema de la cohabitació entre jueus i cristians es perpetuà definitivament, 
ja que el Consell no deixà de registrar acords sobre la prohibició de viure 
plegats conversos i cristians (any 1402)165 ni de nomenar prohoms encarregats 
d’assignar un lloc a part i separat per als jueus (anys 1417166 i 1418),167 ja sigui 
per iniciativa pròpia o també en compliment de les provisions reials.168 
I, en paral·lel, la materialització de l’arribada prevista de jueus a Cervera 
va anar agreujant la manca d’espai propi i separat per als jueus, tal com es 
posa de manifest el 3 de novembre de 1419,169 quan el Consell registra una 
carta de resposta dels paers cerverins adreçada als cònsols de Tarragona, que 
ja hem introduït. 
164 Gual, 2015.
165 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 21r (1402).
166 El 27 d’octubre de l’any 1417, el Consell pren la decisió següent: «Item, mes ordenà lo Consell e volgué 
que, sobre lo feit dels juheus que stien separats dels crestians, sie servat lo Consell ja sobre açò celebrat e 
que los prohomens a aquest acte elets, los assignen loch», ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, 
f. 180r (1417).
167 El 27 de gener de l’any 1418, el Consell pren la decisió següent: «Item, lo present Consell asigna los 
prohomens deius scrits a collocar e asignar alberchs als jueus, en lo loch apartat e separat dels crestians, lo 
honorable en Manuel Cardona e Berenguer de Graells», ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 
17r (1418).
168 L’11 de maig de l’any 1418, a partir de la proposta relativa a la necessitat de trobar un lloc on poguessin 
habitar els jueus, ja que el batlle, seguint les ordinacions del rei, els compel·lia a separar-se dels cristians, 
el Consell decideix donar ple poder als paers i a Antoni d’Odena, Manel Cardona, Joan Gilabert i Jaume de 
Montbrió per assignar lloc als jueus. ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 36v (1418).
169 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Registre de Lletres, f. 79r i 79v (1419). A més, en aquesta carta, els 
cònsols tarragonins s’interessen especialment per si els jueus, a Cervera, tenien taula per degollar les carns.
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La carta es refereix al contacte existent entre jueus i cristians a la vila, 
tema pel qual s’havien interessat els tarragonins. Els consellers de Cervera 
els explicaven que després de la publicació de les ordinacions del rei contra 
els jueus, aquests vivien dins els calls, però, a causa de la gran multiplicació 
que hi havia hagut, feia que no hi cabessin, per la qual cosa alguns vivien en 
els llocs més apartats, amb alguns cristians, tot i que només hi tenien contacte 
comercial o professional. Molt significativament, els paers de Cervera els 
confessen que als jueus nouvinguts, amb l’acord dels honorables, el procurador 
i el degà del senyor bisbe de Vic, «havem-los assignats alcuns alberchs en los 
lochs pus apartats que havem pogut, jacsie on habiten alcuns cristians, los 
quals juheus conversen ab los cristians solament en comprar e en vendre hi en 
obrar de lurs oficis». Es tracta d’una resposta que demostra inequívocament la 
intencionalitat manifesta de segregació: «en los lochs pus apartats que havem 
pogut».170
Simultàniament, la croada ideològica s’intensifica. El 10 d’octubre de 
l’any següent, 1420,171 el Consell rep la proposta dels sermons diaris d’un 
frare predicador, en què enumera els grans pecats de la vila que havien de ser 
extirpats per a la seva salvació i la de llurs ànimes i per «[…] squivar la ira de 
nostre senyor Déu, la qual segons diu lo frare stà massa apparellade de venir 
sobre aquesta universitat […]». Entre els pecats enumerats hi ha el de donar 
permís als jueus per viure i conviure entre els cristians, contra l’ordinació 
papal. La decisió del Consell consisteix a segregar els jueus sota ban de deu 
lliures de Barcelona.
En la mateixa sessió del dia 10 d’octubre de l’any 1420, el Consell registra 
una altra proposta sobre el compliment de les ordinacions que obligaven els 
jueus a portar la roda i, també, a deixar els obradors del carrer Major i altres 
llocs públics de la vila durant el temps de la fira.172 Tanmateix, tres dècades 
després, l’any 1450,173 quan el Consell prohibí als jueus viure al carrer Major, 
aleshores se’ls va permetre tenir-hi obradors i botigues, encara que sense 
accés des de les seves cases. La decisió precisava que aquestes tampoc podien 
170 Aquesta intencionalitat de segregació manifesta i l’animadversió proverbial de la majoria cristiana envers 
la minoria jueva, si no l’agressivitat practicada obertament per aquella, tenen l’arrel en una innegable 
qüestió doctrinal que ha estat excel·lentment fonamentada per Sabaté, 2009, p. 733-775.
171 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 56v-59r (1420).
172 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 60r-60v (1420).
173 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 57r (1450).
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tenir portals que donessin al carrer Major ni als altres carrers que eren fora 
dels calls. 
Més endavant, el dia 5 d’octubre de l’any 1479, a més de ratificar la 
prohibició que els jueus poguessin viure al carrer Major, els seria prohibit 
fins i tot tenir botigues fora dels calls, sota ban de deu lliures i la possibilitat 
de perdre «totes les robes e béns que passats los dits deu dies seran atrobats 
en les dites cases e botigues».174 Però els jueus s’hi resisteixen. Cinc dies més 
tard, el 10 d’octubre,175 el Consell refusa la proposta segons la qual els paers 
informaren que els jueus havien acudit al veguer perquè es revoquessin les 
ordinacions i crides fetes contra ells, ja que anaven contra els seus privilegis, 
i amenaçaven de recórrer al rei. Transcorreguts tan sols cinc dies més, el dia 
15, sobre la proposta feta al Consell en el sentit que els jueus protesten contra 
les ordinacions de segregació i al·leguen provisions papals i reials a favor seu, 
es decideix novament el sobreseïment temporal d’ordinacions durant la fira.176
Amb tot, l’afer dels obradors continuà sense solució, atenent el fet que, 
encara en el moment de l’expulsió, el 12 de juny de l’any 1492, Benvenist 
(Mossé) Sullam, sastre, traspassà a Lluís Ortiz, donzell de Concabella, la 
compra que havia fet dos anys abans al mercader Pere Cabrer i a la seva esposa, 
Angelina, pel preu de dotze lliures, d’una botiga situada al carrer Major, que 
posseïa una taula a la part del davant.177
Riera va escriure —molt encertadament, pel que hem pogut evidenciar— 
que «enlloc de Catalunya les qüestions urbanístiques provocades per 
l’habitació dels jueus no foren tan conflictives com a Cervera».178 De ben 
segur que un cúmul de circumstàncies es van congriar perquè fos així, més 
enllà de les limitacions físiques del call primitiu i de l’arribada d’un contingent 
suposadament nombrós de població jueva. Amb tot, entre les circumstàncies 
que cal no menystenir, en siguin causa o conseqüència, convé tenir present la 
pressió constant en forma de sermons i la mirada susceptible que sobre l’afer 
de la presència jueva sempre va manifestar el col·lectiu cristià. El cas de Bernat 
Mir, que es queixa l’any 1458 davant el Consell Municipal perquè havia sentit 
174 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 83r-83v (1479).
175 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 85v (1479).
176 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 88v-89r (1479).
177 Llobet, 1991, p.351.
178 Riera, 2011, p. 18.
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a dir que els jueus havien obtingut cert privilegi sobre la jurisdicció que anava 
contra la llei cristiana i que tenien cases fora els límits del call, resulta ben 
il·lustratiu. La decisió de compromís adoptada pel Consell en aquest cas fou 
remetre l’assumpte a paers i advocats,179 la qual cosa no deixa de ser també 
simptomàtica i denota un cert cansament derivat de la reiteració de l’assumpte.
4.5. Creixement de la població jueva i ampliació dels calls
Tal com ja hem anat assenyalant a l’apartat anterior, l’arribada de jueus 
a la vila es va fent palpable a mesura que la quinzena centúria avançava. La 
historiografia considera inequívoc el creixement de l’aljama de Cervera durant 
la primera meitat del segle xv,180 arran de la desaparició de diverses aljames, 
entre les quals la barcelonina (1423), provocada pels fets de 1391. Ja a finals 
d’abril de l’any 1401, Llobet assenyala un primer acord del Consell Municipal 
per tal d’aconseguir del rei una provisió que evités impostos abusius als jueus 
que volguessin traslladar la seva residència a Cervera; un segon acord del 
Consell, del juny del mateix any, disposava que paers i prohoms oferissin 
franqueses i llibertats als jueus barcelonins que volguessin establir-s’hi.181
Més endavant, a mig gener de 1426,182 a proposta del paers que informen 
de la important presència de jueus a la vila i de la previsible arribada de molts 
d’altres, amb la consegüent insuficiència dels calls, aconsegueixen que el 
Consell acordi que els jueus, com veurem, siguin col·locats al carrer d’en 
Lambart i a les graus d’en Roqueta.
Verdés certifica aquest creixement, aportant un altre acord del Consell, 
d’octubre del mateix any, quan escriu: «no tenim constància del pagament 
d’aquests endarreriments [de la quèstia dels jueus], que es devien haver 
multiplicat considerablement l’any 1426, quan els paers es queixaven que el 
tribut no arribava als 1.000 sous de Barcelona, tot i l’increment de cases i 
jueus que, segons ells, havia experimentat la vila».183
179 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 88v-89r (1458).
180 Duran, 1972, p. 354; Llobet, 2005, p. 119-120.
181 Llobet, 2005, p. 119-120.
182 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 29r i 29v (1426).
183 Verdés, 2004, p. 948, citant l’acord del Consell del dia 7 d’octubre de 1426, ACSG, Fons Ajuntament de 
Cervera, Consells, f. 121v (07.10.1426).
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Un tercer moment d’expansió, segons Duran, cal situar-lo l’any 1447, quan 
el 5 d’agost el Consell 
facultà els paers i certs prohoms per a cercar un carrer apartat on visquessin tots 
els jueus que no cabien al call. Així, els donaven facilitats per a que poguessin 
estar separats dels cristians; permetien, però, que tinguessin obradors a lloguer 
als carrers de la vila. Alguns dies després, els paers escrivien al regent de la 
Batllia general de Catalunya i demanaven autorització per tal que els jueus 
poguessin fer call segur i tancat amb portals, al carrer de n’Amell, en el qual 
només hi havia albergs enderrocats.184
Mentre no disposem de dades que ens permetin avaluar, de manera fiable, 
el contingent de població jueva en nombres absoluts, hom pot aventurar que 
el creixement del nombre de jueus a la vila degué arribar al seu punt àlgid cap 
a la meitat del segle xv. No hi ha dubte que l’ensulsiada del call barceloní de 
l’any 1391, entre d’altres, degué influir directament en l’increment de població 
de l’aljama cerverina, ja fos de manera espontània o provocada. Ja hem vist 
en els documents que les autoritats preveien un creixement («s’ajustarà gran 
aljama», hi llegim), la qual cosa fa pensar en una certa planificació. Del 
proteccionisme del monarca envers els jueus, el seu «cofre e tresor», se’n pot 
desprendre un interès comprensible a salvaguardar la seva subsistència. El 
Consell Municipal també tenia un gran interès a atreure’ls, com hem vist amb 
l’oferiment de franqueses i llibertats als que volguessin establir-se a la vila i 
demanant al rei provisions que els estalviessin impostos elevats. 
Sens dubte, darrere d’aquest interès, no devia resultar aliè —ans al contrari, 
tal com ja hem insinuat més amunt— el fet que d’ençà de l’any 1366, en el 
marc de la guerra contra Castella, el municipi cerverí va aconseguir el tribut 
anual, o «trahut», que l’aljama satisfeia al rei, a canvi del pagament de 32.114 
sous i 6 diners. El tribut adquirit assegurava a la vila el cobrament d’una renda 
anual de 2.667 sous i 6 diners. Aquest import, proporcional a la grandària de 
la comunitat, era sol·licitat anualment pels regidors municipals a la comunitat 
jueva, en concepte de «quèstia dels jueus».185 No cal dir, doncs, que el municipi 
era el primer interessat a assegurar i, si era possible, fer acréixer la comunitat 
jueva local. I, de retruc, era quelcom que interessava també al monarca, en 
el sentit que li assegurava poder respondre al compromís adquirit. Vet ací, 
potser, un dels motors importants del creixement de l’aljama cerverina.
184 Duran, 1924, p. 21-22; Duran, 1972, p. 354-355.
185 Verdés, 2004, p. 943-948.
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4.6. Una possible zona d’habitatge de conversos
Sobre el paper, els jueus no podien residir, dins la vila, als llocs que 
consideressin oportuns, sinó que havien de fer-ho als calls. I quan aquests 
resultaven insuficients, eren les autoritats les encarregades d’habilitar nous 
espais on assignaven la residència dels nouvinguts. Per autoritats, en aquell 
moment, a Cervera, cal entendre els paers, els consellers i els honorables, el 
procurador i el degà del bisbe de Vic, més enllà de de les indicacions que al 
respecte pogués fer el rei. Existia, per tant, un cert protocol i, sempre, una 
voluntat de supervisió i control. És el que va passar l’any 1426 quan, atesa la 
insuficiència dels calls existents i la previsible arribada de molts altres jueus, 
el Consell acordà que els que arribessin fossin ubicats al carrer d’en Lambart 
i a les graus d’en Roqueta i, encara, en un carrer proper que aleshores «estava 
despoblat i derruït i, si s’hi instal·laven els jueus, l’arreglarien, embellint la 
vila».186 
El carrer d’en Lambart existia ja l’any 1352187 i el carrer de les graus d’en 
Roqueta apareix documentat l’any 1369.188 Aquests carrers estaven situats en 
una zona encara per determinar amb precisió, dins el quarter de Framenors, 
més aviat propera al mercadal de Santa Maria i a la Sebolleria, i relativament 
pròxima a indrets com la costa d’en Hostalers, el carrer Barcelona o la plaça 
de Sant Cristòfol (coneguda també com «el pla de n’Escafí»), segons deduïm 
dels registres recollits l’any 1369 en un llibre de manifest.189 En el cas de les 
graus d’en Roqueta podem concretar una mica més: creiem que cal situar-les 
a tocar de l’església de Santa Maria i de la plaça actual de la Sebolleria, ja 
que en un registre de l’any 1461, hi trobem n’Antoni Soler, que «ha comprat 
un alberch davant la iglesia major, lo qual fou d’en Pere de Roqueta e aprés 
d’en Luis de Roqueta, lo qual comprà dels marmessors e administradors de 
l’honorable en Luis de Roqueta, quondam, […] presat (en) 8.000 sous».190 
Sigui com sigui, es tractaria de carrers, si no adjacents, molt pròxims entre 
186 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Consells, f. 29r i 29v (1426).
187 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. top. 1646, f. 38v (1352).
188 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, reg. top. 1650, f. CXXIIr (1369).
189 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, reg. top. 1650, f. CXXIIr (1369). D’aquest 
llibre no se’n diu explícitament que correspongui al quarter de Framenors, però tots els seus registres així 
ens ho indiquen.
190 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1460, reg. top. 1717, f. 
43r (1436-1493).
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si i potser també ubicats molt a prop de la costa de n’Hostalers, tal com es 
desprèn de l’ordre de les anotacions en un fragment de manifest anterior a 
l’any 1430.191
Guillem Lambart, sabater i sastre, havia tingut propietats al carrer del 
Vent, on potser va viure; després el trobem amb propietats al carrer de Sant 
Antoni i al carrer Major, prop del convent de Sant Agustí i, finalment, el 1395, 
acaba vivint en una casa a la part baixa del carrer, atès que confrontava amb 
la barbacana, al qual degué donar el nom.192 Era sogre de Dalmau Sacirera,193 
pertanyent a una nissaga cristiana destacada, d’ací potser la seva ascendència 
social un cop ja batejat. El trobem també com a mercader, tot col·laborant 
amb els obrers o sobreestants de l’obra dels murs, en tasques de pagament 
dels salaris diaris, així com proveint de materials de construcció (calç i fusta) 
l’obra esmentada.194 Per la seva banda, els Roqueta, ja es tracti de Lluís o 
de Pere, eren també membres importants d’aquella societat. Pere, mercader 
i clavari de la vila, l’any 1395 és el pagador de les despeses generals dels 
murs.195 És lògic pensar que vivia al carrer de les graus que duien el seu nom, 
ben a prop del centre de gravetat de la vila, com corresponia al seu estatus.
Al carrer d’en Lambart s’hi concentrava un cert nombre de sabaters, alguns 
dels quals, com el mateix G. Lambart, potser eren conversos. Lambart apareix 
clarament com a convers abans de l’any 1430.196 Pere Selva i Pere Avella, 
ambdós sabaters, hi viuen l’any 1369. L’any 1435, en aquest indret hi viu 
també el forner Pere Mulner. Dos dels deus germans, Joan Mulner i Francesc 
Mulner, abans de l’any 1430 i de l’any 1460, respectivament, posseeixen cases 
al carrer del Vent, que havien estat precisament de Guillem Lambart. I, encara, 
l’any 1435, trobem que Ramon Sanaüja, de la nissaga del qual ja hem donat 
referències, havia posseït dues cases al carrer d’en Lambart. 
Més enllà d’aquests cercles de relació evidents i sense poder provar res en 
191 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Fragments, reg. top. 1716, plec de 1430, f. 
61v-68v (1355-1433).
192 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Obra dels Murs, f. 110v (1395).
193 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Capcorral, reg. top. 1649, f. 104 v. 
(1369).
194 Verdés, 1996, p. 16-17.
195 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Obra dels Murs, f. 1r-1v (1395).
196 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Fragments, plec de 1451, reg. top. 1717, f. 76r 
(1436-1493). 
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particular, aquest quadre de parentius, de solidaritats familiars i corporatives, 
juntament amb el fet que aquesta zona, tan propera al baricentre de la vila, 
fos estranyament i precisament l’escollida per les autoritats l’any 1426 per 
instal·lar-hi jueus nouvinguts, ens fa sospitar si no es devia tractar d’una zona 
d’habitatge de conversos. Caldria estimar la possibilitat que paers i consellers 
l’escollissin en considerar-la ideal per esdevenir una zona afí als nouvinguts, 
on es podrien adaptar fàcilment atès que no hi serien rebutjats d’entrada.
5. El fossar
Serveixi com a metàfora de la fi del cicle vital individual, el fet que 
dediquem el darrer epígraf a l’estudi del lloc d’enterrament.197 No endebades 
és un tema rellevant, atès que «una de les prioritats que tenien els líders de 
les comunitats a l’hora de decidir o d’acceptar establir-se en una ciutat era 
garantir el dret de posseir un terreny per poder fer enterraments segons els 
preceptes d’una tradició que es portava a terme des dels temps d’Abraham».198
És molt probable que la comunitat jueva de Cervera, que ja cap a mitjan 
segle xiii formava part de la col·lecta de l’aljama de Barcelona, no disposés 
de fossar propi fins més enllà del començament del segle xiv.199 L’any 1343, 
els prohoms de Cervera reclamen als secretaris de l’aljama el pagament de 
les quèsties velles, en concepte del fossar.200 A partir d’aquell moment les 
referències al lloc d’enterrament hebreu comencen a sovintejar, sempre en 
relació amb la presència d’una pedrera, coneguda com la «del fossar dels 
jueus», i d’una coma, la «d’en Setfrares».
L’any 1369, Dalmau Sacirera, gendre del convers Guillem Lambart, a qui 
ja coneixem, «denuncia» o declara en el Manifest que posseeix un tros, estimat 
en trenta lliures, del qual en diuen «la pedrera del fossar dels juheus».201 El 
197 Avinentesa que, al meu torn, no puc deixar passar per alt per dedicar l’esforç emprat a elaborar el present 
estudi a quatre persones molt estimades, totes elles traspassades el 2014, mentre el preparava: als meus 
pares, per descomptat; al meu gran professor, en Prim Bertran, i al meu gran amic ribagorçà, el pastor 
Carmelo Ballarín. De totes me’n considero deutor i em resulta impossible definir-ne una proporció àuria 
per al seu record, valoració i estima.
198 Riera, 2008, p. 1.
199 Riera, 2009, p. 1.
200 Baer, 1970, p. 881.
201 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest. Quarter Capcorral, reg. top. 1649, f. 104v 
(1369).
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mateix any 1369, el manifest de Tomàs de Setfrares recull la compra «d’una 
coma situada al fossar dels jueus», valorada en 700 sous,202 que en endavant 
serà identificada amb el seu nom, una denominació que farà fortuna, ja que 
acabarà esdevenint el nom d’una partida de terme.203
Cap a l’any 1390 Brunisenda, esposa d’Arnau de [Riudorich], cedeix 
dues peces de terra, una de les quals afronta en part «amb l’esmentat fossar 
dels jueus i amb el troç d’en Guillem [Moxó], també appellat la coma de 
les Forques»,204 interessant detall que ens reporta, més enllà d’una possible 
coincidència fortuïta, la interpretació d’algun autor que ha volgut veure en el 
seu emplaçament, quan és a prop d’un indret tan sensible com el fossar jueu, 
un possible signe de menysteniment, si no d’humiliació.205
Sigui com sigui, no sembla que el fossar dels jueus mai hagués inspirat 
gaire respecte entre alguns cristians, atès que l’any 1410 els carnissers de la 
vila demanaven poder pasturar els seus ramats en indrets com el fossar dels 
jueus, entre d’altres; petició que el Consell va denegar.206 I encara, en el mateix 
sentit, un cop decretada i consumada l’expulsió, l’any 1493, un tal Pere Xarlat 
fou multat per haver-se emportat unes pedres, suposadament cips o làpides, 
del fossar dels jueus, cosa que no podia fer, i que suposà una reclamació a la 
cort reial.207
Si retrocedim en el temps, trobem que, com a mínim entre els anys 1392 
i 1396, quan s’inicia la construcció del sector de muralla de Capcorral, la 
«pedrera prop lo fossar dels juheus» es manté a ple rendiment.208 Aquesta 
intervenció continuada sembla que va afectar-ne una part, raó per la qual els 
jueus, al gener de l’any 1399, proposaven al Consell que, en compensació, els 
fos atorgat un nou pati com a fossar, atès que la vila «ne hage presa gran partida 
202 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Capcorral, reg. top. 1649, f. 14v 
(1369). La tornem a trobar en el manifest que fa Setfrares l’any 1447. ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, 
Llibre de Manifest, Fragments, plec de 1447, reg. top. 1717, f. 22v (1436-1493).
203 ACSG, Fons Notarial, Notari Berenguer Gassó, Manual, capsa 273, u. d. 720, f. 72v (02.02.1498-
29.01.1501).
204 ACSG, Fons Notarial, Notari Jaume Sabater, Manual, f. 20r-20v (1390-1391).
205 Keller, 1969, p. 258.
206 Llobet, 2005, p. 133.
207 Llobet, 2005, p. 133.
208 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Obra dels Murs, f. 7r (1392).
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de lur fossar per la pedrera [que…ix] bona, la qual servex a la obra del mur de 
la dita vila […]». Davant d’aquesta assenyada demanda, el Consell s’hi mostrà 
favorable i acordà que «los sie donat altre pati on puxen [soterrar] e qu’els sien 
haudes les licencies [reial i episcopal] que demanen».209 Desconeixem si mai 
es va arribar a materialitzar la donació. Sabem, però, que l’any 1456 existeix 
la voluntat d’ampliar el fossar a través de l’adquisició, per part dels secretaris 
de l’aljama, d’un tros adjacent, necessitat que es podria correspondre amb una 
de les esmentades fases de creixement de la comunitat hebrea.210
Mentre els jueus van poder romandre a Cervera, el seu fossar va acabar 
esdevenint un indret de referència molt útil per poder situar moltes propietats 
descrites en els llibres de manifest, ja sigui per esmentar «una coma en lo 
fossar dels juheus», un tros «a la pedrera del fossar dels jueus» o bé «un troç 
al fossar dels jueus».211 Finalment, arribat el moment de l’expulsió, el fossar, 
inclòs entre els béns de l’aljama liquidats, quedà de propietat reial. Entre 
la documentació del notari Berenguer Gassó,212 existeix una referència al 
reconeixement de la quantitat que aleshores encara restava per pagar del llegat 
fet per la reina Maria d’Aragó, dels mil sous que el rei Ferran, de Castella i 
Aragó, havia fet per al monestir i els frares del convent de predicadors de 
Cervera i per a la seva obra, obtinguts de l’estimació sobre el fossar i altres 
béns mobles i immobles dels jueus de la vila, segons es contenia en la provisió 
reial, feta a Barcelona, amb data del «proppassat 27 de març», probablement 
referida a l’any 1493 o 1494.
El fossar dels jueus va continuar apareixent en la documentació com a 
punt de referència a partir del qual situar les propietats de feixes, farraginals, 
comes o trossos en tots els llibres de manifest213 que hem seguit amb detall 
fins a l’any 1511. Tanmateix, a l’efecte d’una localització acurada, fins aquí 
només disposem de tres elements de referència: una pedrera, un camí d’accés 
209 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells, f. 20r (1399).
210 ACSG, Fons Notarial, Notari Bernat dels Arcs, Manual, f. 33r-33v (1456-1457).
211 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, plec de 1460, reg. top. 1717, f. 
6v, 7v, 19r i 25r (1436-1493); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. 
top. 1673, f. 13r (1490).
212 ACSG, Fons Notarial, Notari Berenguer Gassó, Manual, f. 23v (1493-1494).
213 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Quarter de Plaça, reg. top. 1679, f. 4v-5r i 11r 
(1504); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. top. 1683, f. 4v i 15v 
(1511); ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter de Capcorral, reg. top. 1686, f. 
19r, 90r i 94v (1511).
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i la proximitat d’una coma, si bé aquest darrer terme es pot identificar, ja 
sigui amb un terreny deprimit o com a simple sinònim de tros o peça de terra 
cultivable, tal com apareix documentat l’any 1499.214
L’any 1654, transcorregut un segle i mig llarg des de la desafectació del 
fossar, encara continua present la memòria de l’indret amb un nou propietari, 
Tomàs Mensa, argenter, que declara «tota aquella peça de terra campa dita lo 
fossar dels jueus, detinguda de dos jornals poch més o manco, situada dins lo 
terme de la present vila, a la partida de Comagrassa, presada 60 lliures»,215 
la qual cosa dona idea d’una certa transformació de l’espai, que, un cop 
amortitzat com a lloc sagrat i consumada l’eliminació de tot vestigi superficial 
del seu ús anterior, com era acostumat, en aquest moment sembla estar dedicat 
ja al conreu del cereal.216
Aquest és l’únic bagatge que, de moment, la documentació ens proporciona. 
És prou obvi que no podem anar gaire més enllà en l’intent de localització 
del fossar de la comunitat hebrea medieval. Avui, la coma d’en Setfrares i la 
partida de Comagrassa no han deixat cap mena de rastre ni en la memòria oral 
ni entre els orònims dels mapes topogràfics. Certament, existeix encara un 
punt elevat, anomenat «el tossal de les Forques» (562,4 metres), situat a uns 
800 metres de distància de la ciutat en línia recta, a la banda de sol ixent. Però 
es tracta d’un detall que no ens ofereix cap garantia en aquest sentit, pel fet 
que les forques es caracteritzaven per ser elements mòbils.
Ens permetrem acabar amb una presumpció, a tall d’indici aproximatiu 
però plausible, sobre la distància. Tot i això, l’interrogant seguirà obert. Com 
acabem d’exposar, era prou remarcable l’existència de múltiples pedreres, 
entre les quals hi havia la «del fossar dels juheus», abundants segurament 
pel fet de poder disposar de la matèria primera ben a prop de l’indret on a 
cada moment s’havia d’emprar. Com a prova, en relació amb la construcció 
de la muralla, s’ha parlat de les dificultats i el cost, comptat normalment per 
jornals, que devia suposar el transport de la pedra necessària. Es tractava 
d’un transport fet pels traginers a l’esquena de mules o ases, fins al lloc on 
214 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibres de Manifest, Fragments, Plec de 1497, reg. top. 1717, f. 
93v (1436-1493).
215 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Manifest, Quarter Plaça, reg. top. 1710, f. 1v (1654). És 
possible que, en aquest moment, l’antiga coma d’en Setfrares hagués esdevingut la partida d’en Comagrassa. 
216 Moreda, Serrano, 2014, p. 350.
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s’estava obrant. Per tant, si mirem de relacionar l’existència de les nombroses 
referències de pedreres amb el fet que, necessàriament i per raons pràctiques 
i econòmiques, havien d’estar situades tan a prop com fos possible, no sabem 
imaginar el fossar dels jueus massa lluny de la vila, ans al contrari.217
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